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El CE Artà, campió del seu grup de 3a Regional
Programa de Setmana Santa a l'interior
Èxit de les VII Jornades Construïm el Futur
Artà vota per la república en una consulta popular 
La III Artalaiòtica fa camí per a millorar
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Convent 19h. De dilluns a divendres: 
Convent 8h.
Funerals: 19,30h.
Despatx parroquial: Centre Social, 
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Colònia de Sant Pere
Dispensari: Tel. 971 58 92 97 
Farmàcia: Carrer Major, 28 (971 58 91 19)
Of. Municipal: dill. a div. de 10 a 14 h.
Misses: dissabtes i diumenges a les 18h. 
Clíniques d’interès:
Hospital de Manacor: 971 84 70 00
Hospital Son Espases: 871 20 50 00
Hospital de Muro: 971 89 19 00
Hospital de Llevant (P. Cristo) 971 82 24 00
Hospital Son Llatzer: 871 20 20 00
Hospital General: 971 72 84 84
Hospital Joan March: 971 61 30 25
Hospital Sant Joan de Déu: 971 26 58 54
Hospital Psiquiàtric: 971 21 23 00
Policlínica Miramar: 971 76 70 00
Clínica Juaneda: 971 73 16 47
Clínica Palma-Planas: 971 91 80 00
Clínica Rotger: 971 44 85 00
Clínica Verge de la Salut: 971 17 56 36
Creu Roja: 971 75 14 45
Mutua Balear: 971 21 34 00
Anàlisis clíniques: dilluns i dijous de les 
8 a 9.30 h. a la farmàcia Ladaria
Transport públic: Bus 971 55 07 30; 
Tren 971 17 77 77; Transport públic - bus 
RED:  Servei a la demanda. Artà-Colònia 
de Sant Pere (o viceversa). Reserves fins a 
les 19 h. del dia anterior al dia del viatge. 
Tel. 617 365 365. 
Punt Verd Artà: De dilluns a dissabte de 
8 h a 20 h. Diumenges i festius de 9 h a 14 h
Farmàcies: Ladària - Garcias   971 83 65 24 
C/ Gran Via de la Constitució, 25; Palmer 
Llaneras 971836348 Av. Costa i Llobera, 
47; Salom Barceló 971 83 65 36 Cardenal 
Despuig, 2 A
TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 83 61 55 Urgències: 062
Bombers Manacor: 971 55 00 80 
Sub Parc Artà: 971 83 60 57
Sant Salvador: 971 83 61 36 
Parròquia: 971 83 60 20 
Convent: 971 82 96 13
Correus: 971 83 61 27
Institut Ll. Garcías i Font: 971 83 63 34
CEPA Artà 971 82 93 00
Col·legi Na Caragol: 971 83 58 41
Col·legi Sant Bonaventura: 971 83 69 86
Col·legi Sant Salvador: 971 83 62 69
ENDESA avaries: 900 84 99 00
Agenda
Ajuntament d'Artà
Tel. 971 82 95 95 - Fax 971 83 50 37
www.arta.cat - ajuntament@arta.cat
Policia local: 971 83 54 10 - 
mòbil: 609 863 325
Residència: 971 83 65 61 
Club 3ª Edat: 971 83 59 87
Poliesportiu: 971 82 97 30
Escola de Música: 971 56 20 08
Ràdio Artà Municipal: 971 82 95 08
Na Batlessa: 971 83 52 67
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00
Estació (Marca d'Artà): 971 83 69 81
Amb la col·laboració de:
Farmàcies de guàrdia
14 abril
9 -21 h: Antich Rojas   971 56 33 95 
C/ Leonor Servera, 51 - Cala Rajada
18 abril
9-21 h: Ladària-Garcias 971 83 65 24 
C/ Gran Via de la Constitució, 25 -Artà
19 abril
9-21 h: Sirer - Sancho 971 81 91 33 
Av Joan Carles I, 111 - Cala Rajada
21 abril
9-21 h: Salom Barceló 971 83 65 36 
Cardenal Despuig, 2 A - Artà
22 abril
9-21 h: Fornaris Ramis 971 56 31 34 
De la Llum, 18 - Capdepera
Tots els dies de 21:30 a 9 h: 
Ramis Bell,  971 585 895
Na Llàmbias, s/n. - Cala Bona
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Sortirà el dia 26 d'abril. 
La recepció d’originals finalitzarà 
el dilluns 22 a les 23:59 hores 
per correu electrònic a 
revistabellpuig@telefonica.net
 
No obstant, vos pregam ens fa-
ceu arribar els vostres originals 
amb la major antelació possible 
per facilitar la planificació i 
maquetació. Gràcies!
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La Fundació Revista Bellpuig 
només assumeix la publicació 
de l’article Editorial. Dels demés 
articles es fan responsables la 
direcció o els seus propis autors.
Bellpuig surt dos pics cada mes, 
excepte l'agost (vacances) i el 
desembre (només un) 
El pròxim número...
Toni Ferriol Payeras * c/ Santa Margalida, 75 * 07570 * Artà
Tel. 971 82 90 32 * mòbil 636 291 919
PLAÇA 
MARXANDO, 7 
ARTA
Problemes comuns al municipi
Les reunions de barri que ha dut a terme l'Ajuntament en motiu dels pressu-postos participatius, tot i que hi prengueren part unes 200 persones -xifra 
arrodonida que suposa en línies generals un 2'5% de la ciutadania total del 
municipi- ajuda o serveix també per tenir una visió dels problemes dels di-
versos barris o zones. Alguns temes cada any solen esser comuns a totes les 
reunions. 
L'any passat -pel que en tenim record- un dels problemes comuns que sortí a 
totes les reunions fou el tema dels excrements de cans i en conseqüència tam-
bé la falta de papereres. Enguany aquest problema ha tornat sortir a totes les 
reunions, tot i que l'Ajuntament ha llançat una campanya no fa massa temps, 
i per això encara no es veuen els seus efectes. Alguns dels veïnats són del parer 
que cal posar multes als incívics per intentar disminuir els excrements da-
munt aceres i altres llocs. O que n'hi ha que fins i tot recullen el residu amb la 
bosseta, però llavors deixen la bossa. Aquest, i el tema de la mobilitat, són els 
que registren més queixes o comentaris. Hem consultat a l'IBESTAT i al 2018 
hi ha censats a Artà 7.661 vehicles -dels quals 5.174 són turismes-. Si ho com-
param amb la data més antiga que ens deixa, el 1996 -fa 22 anys- teníem 4.097 
vehicles -dels quals 2.918 eren turismes- podem veure així el gran augment. 
De fet, segons el mateix IBESTAT en data 2018 érem 7.671 habitants a tot el 
municipi, per tant si dividíssim habitats per turismes ens tocaria gairebé a 1 
perhom, ja que només hi ha una diferencia de 10 habitants més que vehicles. 
És lògic doncs, que si a això li sumam tots els vehicles de lloguer que cada any 
passen o s'aturen al nostre poble, no hi hagi lloc -si més no proper- d'apar-
cament al municipi. Ara amb totes aquestes bosses d'aparcaments que s'han 
habilitat a les entrades al poble, son una solució sumat a la propera implanta-
ció de la zona habilitada a pràcticament tot el poble de poder aparcar només 
residents. Tot i així cal seguir fomentant i millorant tot el transport públic 
-tal vegada algú que fa feina a fora no necessitaria tant el cotxe- que aquí a la 
comarca del Llevant estem apartats de la mà de Déu en aquest tema. 9 anys 
després que ha fet fa poc de la primera pedra o tros de via que es va posar, res 
més en vist en intent de fer arribar el tren. O sumat a les poques freqüències 
i destins del busos -a l'espera que surti la nova adjudicació- fan que hàgim de 
replantejar-nos seriosament cap a on volem anar. 
Ara que venen eleccions, tal vegada és bon moment per plantejar aquesta qües-
tió, amb la intenció que llavors una vegada escollits, sigui qui sigui, no en de-
fugi dels seus compromisos. Posem tots de la nostra part polítics i ciutadans.
 La direcció 
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Pluja Amb totes les dades de pluja 
històriques que tenim anotades des 
del 1970, amb informació de diversos 
pluviòmetres del municipi, només 
dos anys s'han donat registres més 
baixos de pluja contant els tres pri-
mers mesos de l'any. Concretament el 
mateix 1970 la suma de mitjanes dels 
pluviòmetres fou de 71 litres (483 a 
final d'any) i el 1983 amb suma de 
mitjanes de 49'8 els tres primers me-
sos (352'3 a final d'any). Aquest 2019 
la suma del primer trimestre és de 
82'4 litres.
 
Habitatges A Artà hi ha 39 habitat-
ges buits registrats, segons publicà 
el diari Última Hora el passat 31 de 
març. És dels pobles on n'hi ha més 
de Mallorca.
 
Molí d'en Regalat La Comissió In-
sular d'Ordenació del Territori del 
Consell de Mallorca va aprovar la 
proposta de l'Ajuntament d'Artà 
d'autoritzat part de la urbanització 
del Molí d'en Regalat al municipi, 
amb la possibilitat de fer fins a 6 nous 
"xalets". D'aquesta manera, Artà és 
dels pocs municipis que té adaptades 
les Normes Subsidiàries al Pla Terri-
torial de Mallorca (PTM).
 
Militars En el darrer ple, tots els 
partits van destacar i agrair la feina 
dels militars en la rapidesa en mun-
tar el pont provisional després de la 
torrentada de l'octubre. El regidor 
popular, Juan Lliteras va criticar que 
cap membre de l'equip de govern va 
assistir el dia que el desmuntaven ni 
van fer cap reconeixement a la feina 
dels militars.
 
Talls aigua L'ajuntament informa 
que durant aquest mes hi haurà di-
versos talls en el subministrament 
d'aigua en diferents dies i a diverses 
barriades d'Artà i la Colònia de Sant 
Pere a causa de les feines de neteja 
dels dipòsits municipals. Els talls co-
mençaran a la mitjanit i durant l'ho-
rabaixa del dia següent es restablirà 
el servei. Els dies programats són els 
següents: dimecres dia 10 es netejarà 
el dipòsit de ses Escoles i afectarà a 
gran part del poble d'Artà; dia 16 el 
dipòsit de la Colònia Sant Pere; dia 
23 el dipòsit de s'Ametlerar i dia 25 el 
dipòsit de s'Hort des Bril.
 
Escoletes Obert el procés d’admissió 
i matriculació a les escoletes munici-
pals per al curs 19-20. Les sol·licituds 
es poden presentar fins dia 17 d’abril. 
La llista provisional d'admesos es farà 
pública el 31 de maig. El 3 de juny 
s’obrirà un termini de tres dies (fins el 
dia 5) per presentar les reclamacions 
que es considerin. Les llistes definiti-
ves es publicaran dia 17 de juny i el 
període de matriculació serà del 18 al 
28 de juny.
Mercat S'ha obert el procés per lici-
tar la reforma del mercat municipal 
cobert, amb un import de 522.983,94 
euros. Les previsions situen l'inici de 
les obres a final d'any, entre octubre i 
novembre, i la seva durada estimada 
serà de vuit mesos. Aquesta actuació 
convertirà el mercat cobert d'Artà en 
un nou espai lúdic per al poble, sense 
perdre, això sí, la seva funció actual.
Torrentada El Consell de Ministres 
ha aprovat un crèdit extraordinari de 
20 milions d'euros en ajudes pels des-
perfectes a les infraestructures públi-
ques per la torrentada de l'Octubre. 
En concret l'Ajuntament artanenc 
rebrà 692.027 euros. L'administració 
de l'Estat assumeix així el 50% del 
cost dels danys. A aquesta quantitat 
s'han d'afegir 1,6 milions per a actua-
cions de restitució del domini públic 
marítimo-terrestre.
Narració Per commemorar el Dia 
del Llibre, el Servei de Biblioteques 
ha convocat el 22è Certamen de Nar-
ració Curta Juvenil d'Artà, amb dues 
categories, relat curt i microrelat. Les 
obres han de ser inèdites, han d’estar 
escrites en català o castellà i han de 
ser presentades sota pseudònim. El 
termini límit per a la presentació de 
les obres és el dia 12 d'abril, a les 19 
hores a la Biblioteca de la Colònia, i 
a les 20 hores a la Biblioteca d'Artà.
Ivan Martín L'artanenc ha posat en 
marxa una escola d'Art Dramàtic 
a l'Espai 36 de Sant Llorenç. El 24 
d'abril a les 19h durà a terme una 
classe oberta.
Fira des Peix Fins al 15 d'abril està 
obert el termini per als interessats en 
participar en la II Fira des Peix de la 
Colònia, que se celebra els dies 3, 4 i 5 
de maig. Enguany hi haurà dues àrees 
d'activitat gastronòmica i el merca-
det, a més d'activitats i tallers.
Rafel Caldentey El clarinetista colo-
nier dugué a terme un taller de cla-
rinet històric el passat dissabte 30 de 
març a l'Escola de Música d'Algaida 
dins el marc de les primeres jornades 
"Algaida, municipi educador".
In memoriam Segons ens informa 
Cristòfol Carrió, el passat mes de 
març, morí a Ciutat el metge Jaume 
Solivellas i Blanes. Un artanenc que 
va dur dignament el llinatge de la 
saga dels Blanes, professant un fort 
entusiasme per el nostre poble. Don 
Jaume era ﬁll de Don Antoni Solive-
lles, també metge establert a Artà, na-
tural de Selva i casat amb Dona An-
tonia Blanes, germana de Don Rafel 
Blanes Tolosa, president del ferrocar-
ril de Mallorca i Fundador de Caixa 
Sa Nostra. Vos recomanam la lectura 
de l'entrevista que li feu Bellpuig i 
que es publicà el dia 23 juny 2000 en 
el número 626. Descansi en pau.
Abdón Prats El diari El Mundo va 
publicar el dia 8 d'abril una entre-
vista amb el futbolista artanenc del 
Mallorca amb el titular: El som-
ni d'Abdón. El jugador explica que 
manté la il·lusió de viure un possible 
ascens a Primera Divisió amb el seu 
equip.
Marxa Nòrdica Aquest diumenge 
14 d'abril, a les 10:30 h, la Federació 
Balear de Muntanyisme organitza el 
campionat de Balears per clubs. La 
sortida i arribada és al Polígon dels 
Pujols d'Artà.
Tennis Taula S'ha constituït un nou 
club esportiu, en aquest cas el Club 
Tennis Taula Artà. La Junta directiva 
la conformen Miquel Àngel Bernad 
Pérez, Albert Llaneres Bauçà, Ismael 
Bernad Pérez, Tomeu Llaneres Nadal 
i Rubén Bernad Pérez. Enhorabona i 
molts d'èxits!
Enric Mas Després de córrer la Vol-
ta a Catalunya, ara mateix està fent 
la Volta al País Basc on ha començat 
bastant bé a les primeres jornades. És 
un dels clars favorits, donat que l'any 
passat quedà sisè i guanyà una etapa 
-la seva primera com a professional- i 
també li serveix de preparació pel seu 
proper gran repte, el Tour de França.
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Noticiari
Arribà un any més la Fira-Dia-da Artalaiòtica, que pretén posar 
en valor el patrimoni del municipi 
i de la nostra illa. Una fira, enguany 
re-anomenada com a Diada que co-
mençà divendres 5 capvespre amb la 
taula rodona amb professionals del 
sector. Es titulà “Com apropar l’ar-
queologia a la ciutadania”, a càrrec de 
Magdalena Salas del museu de Ma-
nacor, David  Javaloyas  d’Arqueo  21, 
Núria Jiménez de Diverarqueólogos i 
l’arqueòleg Toni Puig, divulgador de 
la ciència i professor de la UOC. Es 
plantejà la problemàtica de poder 
atreure i arribar a més públic i sobre-
tot a públic d’edat diversa, i no només 
a infants. Com a curiositat, també es 
va dir que cal desmentir el mite creat 
per les pel·lícules i recordar que els 
dinosaures no varen conviure amb 
els humans. Seguidament es va dur 
a terme una degustació de tapes ro-
manes. 
Ja el dissabte 6 es dugué a terme una 
sèrie de tallers per a infants repar-
tits entre la plaça del Conqueridor 
i la zona de joc de Na Batlessa. Un 
bon grapat de nins i nines es diver-
tiren fent eines de pedra, excavant i 
trobant restes i catalogant-les, fent 
collars, navetes gegants, o foc com 
es feia a la prehistòria; igualment po-
gueren fer maquetes de cases talaiò-
tiques, escoltar un conta contes sobre 
el tema i molts altres tallers. 
Entre el cel una mica tapat i la mag-
nitud d'actes en tot el poble durant el 
dissabte especialment, segurament 
l'assistència fou menor a altres anys. 
Almanco a simple vista. Diverses 
persones trobaren a faltar un o varis 
llocs de menjar, així com una major 
diversitat de paradetes. Algú altre els 
digué que trobà a faltar més publi-
citat i difusió de l'esdeveniment, so-
bretot a les escoles i amb més temps 
d’antelació. Tot i així, dies abans, di-
jous i divendres especialment, es feu 
alguna activitat a les escoles. Per altre 
banda, hi ha diverses persones que 
segueixen demanant el per què no es 
fa al poblat talaiòtic de Ses Païsses o 
a les seves proximitats, fins i tot algú 
demanà perquè no es tornava a fer a 
la Via Verda com el primer any. Per 
temes de seguretat i protecció sembla 
que no es pot fer a Ses  Païsses  tot i 
que es duu a terme una jornada de 
portes obertes durant la Diada. Tam-
bé algú ens feu arribar la queixa de 
per què no es potenciava la visita al 
Museu d'Artà o es fan actes més pro-
pers o relacionats amb el centre. 
En fi, una fira-diada en què la idea 
segurament és molt bona, en el sentit 
de posar en valor el patrimoni pre-
històric artanenc, però també amb 
molt camí per recórrer en quant a 
possibles millores per propers anys.
Una Artalaiòtica amb camí per recórrer 
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Noticiari
Vols estar al corrent de tot el que passa a Artà i la Colònia  de Sant Pere?
Subscriu-te a BELLPUIG. 
El rebràs puntualment a casa per molts pocs doblers!
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Noticiari
L'Ajuntament d'Artà a través del batle i regidor de participació 
ciutadana Manolo Galán acompa-
nyat de l'equip de GestAmbiental 
tornà a visitar els diversos barris, un 
any més, per facilitar la presentació 
de propostes per a la tercera edició 
dels pressupostos participatius de tot 
el municipi. A la reunió a Na Cara-
gol hi estaven convocades diverses 
barriades. Foren una quarantena de 
persones les assistents on el "tema 
estrella" van ser les aceres (en diver-
sos aspectes) i la mobilitat. Els veïns 
es van queixar que hi ha aceres dis-
tintes, algunes petites, altres ondu-
lades, etc. que dificulten el pas a la 
gent amb mobilitat reduïda. De les 
aceres hi hagué comentaris -alguns 
positius i alguns més crítics- sobre les 
obres d'enllumenat de la zona, obres 
que encara continuen. També hi ha-
gué queixes sobre les obres al carrer 
Sorteta. I uns temes comuns a totes 
les reunions, com és la falta d'aparca-
ments i els excrements de cans i pape-
reres. A la barriada del Centre, també 
es parlà de mobilitat, per exemple de 
com actuaria una ambulància els dies 
de mercat o de festa a la plaça per la 
falta d'espai per passar, que els bars 
i restaurants limitin les seves taules i 
cadires fins on poden i que no s'exce-
deixin envaint part del veïnat, es de-
manà que els municipals facin com-
plir la normativa en diversos aspectes 
i solucionar l'embut que es produeix 
al carrer Cardenal Despuig millo-
rant la senyalització. També hi hagué 
queixes de la brutor i pudor de les 
cloaques, i presència d'insectes com 
cuques, entre altres. Hi assistiren 
unes 30 persones. A Sa Pista el tema 
principal fou el de cercar una segona 
entrada o sortida al barri, ja que actu-
alment només n'hi ha una per a cada 
una i en ocasions han quedat tancats. 
Les solucions passen pel Consell de 
Mallorca donat que és el titular en 
carreteres (Costa i Llobera i la carre-
tera de Son Servera Ma-4042). Altres 
propostes foren més llum al barri 
i convertir la plaça en una rotonda. 
Hi hagué una vintena de persones. 
A Na Pati, amb també una vintena 
d'assistents, hi hagué queixes de les 
llargues cues de cotxes els dimarts, es 
demanà arreglar alguna acera com la 
que tragué Bellpuig al número pas-
sat, millorar la senyalització del pàr-
quing, etc. Es comentà la tallada d'ar-
bres on hi hagué divisió d'opinions, 
tot i que majorment estaven a favor 
que s'haguessin salvat. I al Convent, 
on també hi hagué una vintena de 
persones contant els regidors Maria 
Antonia Sureda i Joan Lliteras, es de-
manà que s'arregli la paret del carrer 
Abeurador que fa tres anys que està 
esbucada, que cada un pugui aparcar 
davant el seu propi GUAL (coneguts 
com a Vados), canviar certs sentits de 
la circulació, a més d'una flota de bi-
cicletes públiques. Aquestes reunions 
també arribaren un any més a la Co-
lònia de Sant Pere, amb una dotzena 
de persones.
Reunions de barri per cercar propostes pels pressupostos participatius
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Aquest divendres 12 comença ofi-cialment la campanya electoral, 
tot i que ja faci setmanes que hagin 
començat els retrets, les prèvies, i tot 
faci pensar que ja havia començat feia 
temps. Tot i que la campanya és per 
les eleccions nacionals del 28 d'abril, 
alguns dels partits artanencs aprofita-
ran per presentar les seves candida-
tures o candidats locals oficialment 
de cara a les eleccions del 26 de maig, 
comicis autonòmics, municipals i eu-
ropeus. Aquest mateix divendres 12, 
a les 20h Unió Independents d'Artà 
fan un sopar a Ses Païsses de pre-
sentació de la candidatura local en-
capçalada per Macu Moreno. Mitja 
hora més tard (20:30h), el mateix di-
vendres, El Pi - Proposta per les Illes 
presenta la candidata Maria Antònia 
Sureda i la llista a la batlia d'Artà, a la 
sala d'actes del Teatre Municipal del 
poble. Sureda també anirà de núme-
ro 4 a la llista del Pi al Parlament (fa 
quatre anys anà de número dos, però 
ara amb el fitxatge de Lina Pons, i per 
la obligatorietat de les llistes crema-
llera -home/dona- fa que hagi d'anar 
de quarta). Tolo Gili, actual número 
1 local anirà de número 10 a les llis-
tes del partit al Consell de Mallorca. 
Dos dies després, el diumenge 14, dia 
de la República, a les 12h del migdia 
el PSIB-PSOE d'Artà celebra un acte 
públic a la sala d'exposicions de Na 
Batlessa amb el candidat local i actu-
al batle Manolo Galán. Els socialistes 
anuncien que també hi assistiran Ca-
talina Cladera, candidata al Consell 
de Mallorca, i Cosme Bonet, candi-
dat al Senat pel partit vermell. Anun-
cien un vermut en acabar. Bellpuig 
s'ha posat en contacte amb els altres 
dos partits locals, per una banda Joan 
Lliteras candidat del Partit Popular 
que ens ha confirmat que faran la 
seva presentació al maig, després de 
les eleccions nacionals, sense data 
concreta a hores d'ara; i Aina Comas, 
candidata d'Alternativa per Artà, ens 
informa que tampoc tenen data con-
firmada però que es reuniran aquest 
dissabte per decidir-ho. Previsible-
ment farien un sopar a Artà i un a la 
Colònia de Sant Pere.
Per altre banda, sabem de l'interès 
per part de Canal 4 Ràdio de dedi-
car una eston, a parlar d'Artà a través 
dels diversos candidats per tal que 
puguin exposar els problemes i solu-
cions del municipi, tal com fa amb la 
resta de municipi de les nostres illes, 
aquestes darreres setmanes.
Ràdio Artà Municipal està preparant 
un debat obert a la ciutadania per el 
proper 18 de maig amb els candidats 
locals al Teatre d'Artà, tal com ja féu 
fa ara quatre anys. 
Vos seguirem informant.
Sús als darrers metres cap a les eleccions. Calendari dels partits
Tornades a adjudicar les escoletes municipals
L'adjudicació de les escoletes mu-nicipals ha dut coa. A l'abril-maig 
de 2018 es dugué a terme l'expedient 
de contractació. Un expedient que 
llavors s'hagué de tornar enrere per-
què l'única empresa que es presentà 
fou Lireba (subempresa de Florenti-
no Pérez), mentre que Aixa, l'actual 
concessionària no es presentà per 
"defectes de procediment". El procés 
quedà aturat. Al plenari d'octubre de 
2018 es tornaren a treure les bases, 
amb alguns canvis, i en un plenari 
extraordinari l'1 de febrer i en què 
s'havia d'adjudicar novament a Aixa, 
per haver tret més puntuació, minuts 
abans de la sessió, Lireba presentà un 
recurs i es deixà el tema damunt la 
taula. Ara, el passat 2 d'abril -en un 
plenari amb 7 regidors- s'adjudicà fi-
nalment a Aixa. Tot i així, Lireba ja 
ha anunciat que acudirà a instàncies 
superiors. La puntuació treta fou de 
70'09 punts per Aixa, 59'67 per Lire-
ba i 55'91 per Eulen. Tot això avalat 
per un comitè d'experts format per 
un representant de l'Institut per a 
l'educació de la primera infància, un 
representant de l'equip d'atenció pri-
merenca (EAP) i un representant de 
la UIB.
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Les entitats promotores d’aquesta iniciativa ens havíem plantejat en 
un primer moment aquesta propos-
ta com una manera de posar damunt 
la taula un debat plenament legítim 
sobre el model d’estat que volem. Ara 
bé, l’enrenou que s’ha produït 44 anys 
després (!!!!) d’una terrible dictadura 
que, per cert, havia enderrocat una 
República legítima, me du a fer algu-
na reflexió que voldria compartir.
La Junta electoral de la Zona de Ma-
nacor s’ha extralimitat en les seves 
funcions, que se resumeixen en ga-
rantir la transparència, l’objectivitat i 
el respecte del principi d’igualtat en 
els processos electorals i ha intentat, 
de manera imprevista i jurídicament 
poc fonamentada, derivar la consulta 
simbòlica cap a un suposat incom-
pliment de la Constitució espanyola. 
Aquest artifici ha constatat com de-
terminats sectors troben encara avui 
l’espai jurídic o polític per a continu-
ar exercint el seu poder fàctic, trac-
tant d’impedir l’exercici dels drets 
més fonamentals com, per exemple, 
el d'expressió, lliure reunió, o parti-
cipació política; hereus nostàlgics 
d’aquell règim? Empren la mateixa 
Constitució, ara sacralitzada, com a 
arma llancívola justament per a con-
culcar el dret a la llibertat d’expressió 
política d'idees democràtiques. 
Quant a la participació a Artà ha es-
tat molt considerable, 388 persones 
hi han volgut participar directament 
emetent el seu vot i ha servit, també, 
per a enfortir la cultura democràtica 
del poble i per a aprofundir en una 
societat civil forta i organitzada, in-
gredient imprescindible per assolir 
una societat plenament democràtica. 
Del total de participants, 377 s’han 
decantat per l’opció república, 10 per 
la monarquia i hagué 1 vot nul.
L’anàlisi de les dades recollides a Artà 
ens indiquen dues tendències que 
seria interessant estudiar de manera 
més acurada i comparada i extreure’n 
les conclusions que calgui amb les 
dades de les 12 consultes realitzades. 
M’atreviré a avançar-ne alguna de 
meva.
Per una banda destaca, amb diferèn-
cia, la participació de les persones en 
la franja d’edat d’entre 41 i 60 anys 
(amb 195 vots emesos) i l’escassa 
participació dels joves d’entre 16 i 25 
anys (amb 22 vots). Partíem de la hi-
pòtesi que no s’ha confirmat del tot, 
que els lligams de les generacions més 
joves amb el context polític, social i 
històric dels anys durant els quals es 
va imposar la monarquia i el procés 
constituent previ a la Constitució del 
78, són cada vegada més dèbils i això 
podia ser causa d’una participació 
més alta a les consultes sobre el mo-
del d’estat. Ara bé, també és cert que 
molts d’ells han participat de la con-
sulta celebrada a la Universitat de les 
Illes. Les franges d’entre 26 i 40 anys i 
la de més de 61 anys han suposat 96 i 
75 vots respectivament. 
Una altra tendència és la major par-
ticipació de les dones, que es repeteix 
a la resta de municipis i que, concre-
tament, a Artà, suposa un nombre de 
216 dones enfront dels 172 homes 
que han votat. L’empoderament de les 
dones i la conquesta de l’espai públic 
és segurament una de les causes fàcils 
d’apuntar. 
El debat inajornable i furtat durant 
dècades a la ciutadania sobre el mo-
del d’estat està, agradi o no, defini-
tivament damunt la taula, i tard o 
d’hora s’haurà de vehicular.  L’am-
pliació dels drets i les llibertats que 
suposava en relació a la dictadura no 
és avui excusa suficient per mantenir 
immaculat el text constitucional -que 
no hi ha problemes per adaptar-lo, 
amb nocturnitat i traïdoria si cal, a 
les exigències dels mercats financers.
Davant aquest fet, l’esquerra política 
progressista haurà d’espavillar i supe-
rar els complexos d’uns, la fe en els 
relats "bonistes" sobre el paper de la 
monarquia durant la transició i el 
republicanisme juancarlista, d’altres, 
i fer d’aquesta qüestió una proposta 
política clara, significativa i no estè-
tica, als seus programes electorals i 
agendes. Si volen representar la ciuta-
dania que demanda una democràcia 
plena i madura hauran de deixar de 
pujar i baixar en funció dels índexs 
d’acceptació de la monarquia espa-
nyola a les enquestes -el CIS fa anys 
que ni demana, sobre la qüestió: al-
gun motiu hi deu haver. 
Les entitats promotores de la consul-
ta a Artà, Unió d’Independents, OCB 
i Alternativa per Artà, coincidim en 
valorar que la realització de les con-
sultes a Mallorca, i a Artà particular-
ment, ha aconseguit rompre el silenci 
generalitzat sobre el model d’estat, 
obligant als partits polítics de les Illes 
Balears a posicionar-se sobre aquesta 
qüestió que el règim del 1978 s’esfor-
ça en tapar.
Aina Comas Delgado
Promotora de les consultes 
populars Monarquia-República
El model republicà s'imposa en la consulta popular, no vinculant, 
celebrada a 12 municipis de Mallor-
ca entre el 31 de març i el 7 d'abril. 
A la papereta només hi havia una 
pregunta: quin model d'estat vols a 
Espanya? I es podien marcar dues 
opcions: República o Monarquia. El 
95 per cent dels vots han estat en fa-
vor de la república i el 5 per cent res-
tant han optat per la monarquia. En 
xifres, s'han emès un total de 3.368 
paperetes, el que suposa una parti-
cipació de menys de l'1 per cent de 
la població amb dret a vot, que eren 
tots els residents majors de 16 anys. 
Hi ha però, una excepció perquè a 
Valldemossa, primer poble que va 
celebrar el referèndum el diumenge 
31 de març, es va permetre votar a 
tothom interessat. En el cas concret 
d'Artà, hi participaren 388 perso-
nes, 377 sufragis foren per l'opció 
republicana i 10 per la monàrqui-
ca, a més d'un vot nul. La consul-
ta  estava  organitzada  per una  dot-
zena  de  col·lectius  sobiranistes, que 
han  valorat  positivament  el  resul-
tat  del  referèndum  simbòlic  per-
què  diuen, ha  complert  el  seu  ob-
jectiu: donar  veu  als  ciutadans  per 
decidir  quin  model  d'Estat  volen. 
A  més,  diuen,  s'ha  obert  el  de-
bat al carrer.
Artà escull la república com a model d'Estat
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Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII Floristeria 
          Xisca
La Unió d’Independents d’Artà ha organitzat una sèrie d’actes amb 
l’objectiu de celebrar els 40 anys de 
les primeres eleccions democràti-
ques. El passat dissabte varen inau-
gurar una exposició (oberta fins el 
proper dia 13) en la que mostren el 
seu pas per l’ajuntament on, segons 
apunten, han deixat l’empremta a tra-
vés de les seves polítiques, basades 
des dels seus inicis en el respecte pel 
territori, el medi natural i el patrimo-
ni; en la potenciació de la llengua i la 
cultura catalanes; i en la defensa de 
polítiques socialment progressistes i 
econòmicament sostenibles. Accions 
encaminades "a fer d'Artà un muni-
cipi del qual des dels Independents es 
senten orgullosos i que l’han fet un 
referent per a altres pobles". L’expo-
sició restarà oberta fins el proper dia 
13 d’abril.
A les eleccions d’abril de 1979, els In-
dependents aconseguiren la seva pri-
mera victòria, imposant-se a la UCD, 
aconseguint cada un 5 regidors. Amb 
el balte Jaume Morey començava la 
història dels Independents, al qual 
seguiren altres tres batles (Miquel 
Pastor, Montserrat Santandreu i Jau-
me Alzamora) i una batlessa (Mar-
galida Tous). Tots cinc participaren 
d'una taula rodona.
En vista als pròxims comicis munici-
pals del 26 de maig, UIA presentarà 
oficialment la seva candidatura el di-
vendres dia 12 a Ses Païsses a les 20h. 
Després es celebrarà un sopar, a un 
preu de 20 euros per persona. És ne-
cessari comprar el ticket prèviament.
UIA celebra el 40è aniversari de la seva primera victòria electoral
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper,
Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer i Dharma
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Nascut en el si d'una família ca-talana tradicional de pagesos i 
ramaders, ingressà als caputxins l'any 
1980 i professà la Regla de Sant Fran-
cesc (30 d'octubre de 1982). Acabada 
la formació inicial rebé l'ordenació 
sacerdotal el dia 31 de maig de 1987 
al convent de caputxins d'Arenys de 
Mar. Després passà al convent dels 
Caputxins de Sarrià, on resideix ac-
tualment. Es doctorà en Història a la 
Universitat de Barcelona el 1995.
Fra Valenti va presentar el passat 
dijous 4 el seu nou llibre Tornar als 
remeis de sempre, així va ser la pre-
sentació, a la qual l’artanenc artesà 
Salvador Sol va ser-hi present. Ell 
contà a la revista Bellpuig que frai 
Serra va xerrar tot el temps sobre 
que Déu, nostro senyor, mos regala 
les herbes necessaris per curar-nos, 
que hi ha plantes que serveixen per 
fer medicaments i altres que no, però 
que totes les herbes tenen un sentit 
i un remei, i s'ha d’anar en compte 
per tal de no fer un mal ús, tan per el 
bosc, com per les persones.
Un cop va acabar, Salvador li va en-
tregar una senalleta plena de coses 
fetes a Artà i d’artesans de Mallorca, 
i va afegir que “és d’agrair ser agraït” 
i que per això la seva orde fa un gran 
servei un cop o dos a la setmana als 
caputxins de ciutat on donen menjar 
als que fan coa al convent.
El present contava amb dues botelles 
d’herbes Moyà, un trinxet Campins, 
una barra de torró del frares Dignitat 
i Feina, un pot de confitura feta per 
Forn Sarasate, un paquet de Galle-
tes Forn nou, unes neules Martorell, 
una tassa d’Artà, i no podia faltar una 
postal estampa de la nostra patrona, 
Mare de Déu de Sant Salvador.
Fra Valentí es va emocionar, ja que no 
s'ho esperava rebre dit present, i en 
Sol li va comentar que tot va ser anar 
a fer una capta de coses i que tothom 
va voler donar algun producte.
Salvador Sol entregant el present a Fra Valenti Serra, després de la conferència a Sant Joan
"Les herbes mos les regala Déu per poder-nos curar"
Gran èxit novament de 
Teatre Tercera
Sense poder aturar de riure! L'obra "Fotuts i enganyats" interpretada 
per Teatre Tercera, enguany amb al-
gunes incorporacions joves, va agra-
dar al públic assistent tant el diven-
dres 29 de març com el dissabte 30 
amb una interpretació bastant desta-
cable de tots els actors i actrius, sota 
la direcció de Maria del Carme Piris. 
Com diu el títol, i com la vida matei-
xa, tothom va a intentar fotre l'altre, 
i al final alguns ho aconsegueixen 
més que altres. Entre rialla i rialla, hi 
ha moments i situacions que ens fan 
reflexionar involuntàriament sobre 
com vivim aquestes mateixes situaci-
ons a la nostra vida. En tot cas, una 
gran obra i gran interpretació, certa-
ment de nivell! Enhorabona!
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I RURALS.
Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.
A B S, Bombes aigua residual.
Distribuïdor per a Mallorca.     
El dissabte 30 de març, acompa-nyats per Jaume Morey visitàrem 
les runes del Campament del presos, 
camp de concentració franquista cre-
at per a la construcció d'un camí per 
accedir a la Talaia Moreia, on es volia 
instal·lar un canó.
Jaume Morey, autor de dos llibres so-
bre la Guerra Civil a Artà i un sobre 
el Campament dels presos, ens ha fet 
una presentació del context històric 
plena de dades i imatges que ens han 
ajudat a situar-nos. La seva investi-
gació el dugué a entrevistar a alguns 
dels presos i soldats que hi passaren 
per conèixer la història de primera 
mà. També ens va contar els motius 
pels quals han quedat vestigis del seu 
pas per l'Alqueria Vella, a diferència 
d'altres camps d'arreu d'Espanya, així 
com les dures condicions de vida i 
feina dels presos.
Després hem fet un recorregut a peu 
pel Parc per veure els diferents llocs 
on hi queden restes del pas dels pre-
sos: on vivien, on agafaven l'aigua per 
beure, el camí que feren, la ferreria 
on duien a arreglar les seves eines... 
Una visita molt interessant i emotiva.
Parc Natural de la 
Península de Llevant
Visita al Campament dels presos del Parc Natural de Llevant
Època talaiòtica. Visita al talaiot del Puig Figuer
El passat dissabte dia 6 d'abril, el doctor en Història Jaume Alzina ens ha fet viatjar en el temps per explicar-nos qui foren els primers pobladors de 
les Illes i així poder emmarcar la cultura talaiòtica, com arribaren a l'illa, com 
vivien, quines construccions feren, les eines i utillatge que feien servir i de 
quins materials... Després hem pujat al Puig Figuer on hi ha restes d'un talaiot, 
que tot i no estar excavat, on se distingeix perfectament la seva planta circular, 
la rampa i la porta d'accés, la base de la columna central interior i part de la 
murada que l'envoltava.
Allà dalt hem aprofitat per fer interpretació del paisatge, aprofitant les vistes 
espectaculars que ens ofereix aquesta talaia.
Parc Natural de la Península de Llevant
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EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE
c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Telèfon: 971 83 69 36
 mòbil 629 605 285 reinventant / les assegurances
Angela Ferrer 
Agencia Exclusiva d'assegurançes S.C. 
C/. Antoni Mª Alcover, 34  07570 - Artà - Illes Balears  
alzamora.ferrer@agencia.axa.es 
Tel.: 971 829 686  Fax : 971 829 130 
- Plans de jubilació, pensions
- Salut, subsidi hospitalització, 
P.dental
- Accidents ciclistes i directius, 
ILT
- Vida i invalidesa
- Gran dependència
- Cotxes, motes, tractors
- Llar i comunitats
- Negoci, RC Empresa
- RC Caça, pesca i particulars
- Inversió i estalvi
370
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El dilluns 1 d'abril es va presentar a la cafeteria del Teatre d'Artà, el 
nou poemari de l'artanenca Maria 
Antònia Massanet.
Massanet, que s'havia casat dos dies 
abans, va estar acompanyada del seu 
editor Pau Vadell (Adia Edicions) 
que va presentar l'acte, Josep Lluís 
Aguió que va exposar la seva visió 
sobre l'autora i el seu nou poemari, 
i Lluís Massanet, qui amb ella ma-
teixa varen anar recitant diversos 
versos del nou llibre. Maria Antònia 
va explicar que degut a que ha ten-
gut una malaltia que l'ha feta passar 
per tres ingressos i dues operacions, 
i estar més solitària, tots aquests ani-
mals que surten als poemes "corrien, 
nedaven i volaven per jo". Així, ho 
considera el seu poemari més per-
sonal sense xerrar de la malaltia. Va 
dir que sentia la nostàlgia d'estar en 
grup i que la soledat és "molt mala 
de suportar". Explicà que tot i que 
duu ja més anys vivint a Barcelona, 
sempre diu que es d'Artà i per això 
dedica el llibre "a la meva tribu que 
sou tots vosaltres". Contà que forma 
part així d'un tancament d'etapa i 
inici d'una altra. 
Al final, dedicà uns moments a fir-
mar els llibres que el públic assistent 
anava comprant allà mateix. 
Enhorabona!
"Aus de ramat" el poemari més personal de Maria Antònia Massanet
Pensa, escriu, llegeix...
Fes cultura
Col·labora amb la revista Bellpuig!
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Programa de Setmana Santa
Confraria de la Mare de Déu de Sant Salvador
Totes aquelles persones que estiguin interessades en participar en les processons de la 
Setmana Santa anant vestides de "Carapunats", poden contactar amb les responsables:
Maria Mestre (696 51 52 11), i Maria Rosselló (660 93 63 04) i les proveiran d'un vestit.
Demanam que els vestits estiguin ben planxats i que es dugui 
un calçat escaient amb la celebració.
Moltes gràcies a totes i a tots.
 DIVENDRES, 12 D’ABRIL  
     
Celebració de la penitència. Colònia 20 h.
DIUMENGE DEL RAM, 14  D’ABRIL 
Benedicció de rams, processó i missa.
Convent  9’30 h. 
Colònia  10 h.
Residència 12 h.
Pregó de Setmana Santa a càrrec de la  M i s -
sionera Catalina Morey Pons, VD, amb l’ac-
tuació de l’Orfeó Artanenc i missa.  
St. Salvador 17 h.
DILLUNS SANT, 15  D’ABRIL
Viacrucis. Colònia  21 h.
DIMARTS SANT, 16  D’ABRIL
Celebració de la penitència i Viacrucis.
Església 20 h.
DIMECRES SANT, 17  D’ABRIL
Missa Crismal (es suspèn la missa del Centre).
La Seu 19’30 h.
DIJOUS SANT, 18  D’ABRIL
Missa del Sant Sopar.
Església  18 h.
Colònia 20 h.
Processó del Sant Crist de la Colònia
 (a continuació).
Auto Sacramental del Sant Sopar.
Convent 21’30 h.
Processó: Recorregut: Calvari, Botavant, Major, Plaça 
d’es Marxando, Rafel Blanes, Pou Nou i Figueretes.
DIVENDRES SANT, 19  D’ABRIL
Pregària de Laudes.
Església 9’30 h.
(Es convida a fer un moment de pregària davant el San-
tíssim durant el dia).
Celebració de la Mort del Senyor.
Convent 18 h.
Colònia 20 h.
Endavallament de la Creu.
Sant Salvador 21’30 h.
Processó del Sant Enterrament.
Recorregut: Costa de St. Salvador, Figueretes, Pou Nou, 
Mn. Josep Sancho de la Jordana, Costa d’en Torreta i Fi-
gueretes. 
DISSABTE  SANT, 20  D’ABRIL
Vigília Pasqual.
Colònia   20 h.
Església  20 h.
DIUMENGE DE PASQUA, 
21 D’ABRIL
Processó de l’Encontre i missa de Pasqua 
amb l’acompanyament de Confraries, Xere-
mies, Banda de Música i l’actuació de l’Orfeó 
Artanenc.
Església 9 h.
Processó de l’Encontre i missa de Pasqua 
amb acompanyament de la Banda de Música 
i l’actuació del cor parroquial.
Colònia 11 h.
Missa. Convent 20 h.
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La celebració de la vigília Pasqual en la nit del dissab-te Sant, és la més important i la més significativa de 
totes les celebracions cristianes, perquè es commemora 
la resurrecció de Jesucrist. La vigília, que significa pas-
sar "una nit en espelma", la cerimònia de la llum, amb 
la benedicció del foc i l'encesa del ciri Pasqual –que re-
presenta el Crist-, amb el pas de les tenebres a la llum. És 
així com hem de caminar per la vida els cristians, com 
a fills de la llum, com a éssers humans, com els altres, 
però il·luminats i agraciats per la redempció obtinguda 
en Crist. Cobra un sentit especial aquest vespre Pasqual 
perquè recorda el passatge bíblic (Lc 24, 1-12) en el qual 
un grup de dones arriben al sepulcre per a acabar d'em-
balsamar a Jesús, però no troben el seu cos. Després, 
un àngel s'apareix i els diu: «Per què cercau entre els 
morts aquell que és viu? No hi és, aquí: ha ressuscitat!». 
S'entona, també, el pregó Pascual que és un poema escrit 
al voltant de l'any 300 
que proclama que Je-
sús és el foc nou. En 
ell es relata breument 
la història de la salva-
ció des de la creació, 
la prova i caiguda 
d'Adán, l'espera i alli-
berament del poble 
d'Israel, fins al lliura-
ment de Jesucrist, qui 
va morir pels nostres 
pecats i ens porta a 
la salvació. El pregó 
està dirigit a tota la 
humanitat però espe-
cialment als cristians. 
Sant  Agustí  ens con-
vida a recordar-ho 
constantment perquè 
és un missatge d'esperança i ens transmet la victòria de la 
llum sobre la foscor. Com no unir-se amb emoció amb fra-
ses com aquestes: «Aquesta és la nit en què Crist, trencant 
els lligams de la mort, ha pujat victoriós dels inferns». 
¡Oh admirable condescendència de la vostra bondat! ¡Oh 
incalculable predilecció amb què ens heu estimat! Per 
redimir l'esclau, heu sacrificat el Fill. Calia el pecat 
d'Adán, que la mort del Crist ha esborrat. Oh, culpa 
sortosa, que ens ha merescut un Redemptor tan gran! 
Es dona també la litúrgia de la Paraula on es llegeixen, 
en teoria, set lectures i una epístola de Sant Pau, des de 
la Creació fins a la Resurrecció. La lectura del  llibre de 
l'Èxode la més important que narra el pas dels israelites 
pel Mar Roig quan fugien de les tropes 
egípcies i així es senten salvats per Déu, 
de la mateixa manera que se’ns recorda 
que Déu aquesta nit ens salva pel seu Fill.
 
El tercer acte és quan l'Església sen-
cera renova les seves promeses bap-
tismals renunciant a Satanàs, a les se-
ves seduccions i a les seves obres, es beneeix la pila 
baptismal o un recipient en representació. En aquest 
moment, un temps es recitava la lletania dels Sants. 
En la Vigília Pasqual se celebra la Resurrecció que està 
adornada pel compliment de totes les profecies i la re-
cuperació vital de la vida de Jesús per a no morir mai. 
Aquesta resurrecció és la que ens ensenya a nosaltres, més 
clarament que res, el compliment de les paraules de Jesús 
en la nostra vida. Així com Jesucrist va morir i al tercer 
dia va ressuscitar, 
així l’home que 
mor en Crist tam-
bé ressuscitarà a la 
fi dels temps.
 
Finalment, en la 
celebració eucarís-
tica s'entonen els 
cants de l'al·leluia i 
es canta amb goig. 
En viu i dins un 
ambient festiu i 
de lloança, el toc i 
repic de campanes 
don pas a la nova 
Llum, perquè es 
compleixen les 
promeses de Déu, 
especialment, per 
haver restaurat la seva amistat amb la humanitat i atorgar 
la salvació.
 
A l'evangeli de sant Joan (8,14), Jesús afirma de si ma-
teix que és la llum del món: “Jo soc la llum del món; qui 
em segueixi no caminarà en la foscor, sinó que tindrà la 
llum de la vida”. Aquest és un profund misteri que sant 
Pau recull també a la segona carta als  Corints  (4,6): 
la llum de Déu brilla en la faç de Crist i d'ella s'irra-
dia al cor dels deixebles, i per ells al món. Com Crist 
és la llum del Pare, els deixebles són la llum de Crist. 
Bona Pasqua a tothom!
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Dos mots 
Antoni Esteva Rosselló
La Vigília Pasqual
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Gran Via, 17
Tel.: 616 23 29 83
Mélanie Perpiñá del Campo
 Psicòloga i Terapeuta
  Col. B-02796
No t’ha passat mai d’estar segur que una cosa passarà d’una de-
terminada manera, i resulta ser així? 
Posem que tens una entrevista de 
feina i estàs segur que aconseguiràs 
el lloc, fins i tot abans d’anar-hi. I al 
final, resulta que ho aconsegueixes. 
Com és que a vegades podem predir 
el que passarà? És real? Hi ha una ex-
plicació científica al darrera?
Podem predir el que passarà però, 
lamentablement, no tenim poders 
especials, ni un sisè sentit, sinó que 
aquest fenomen s’explica a través de 
l’anomenada profecia autocomplerta.
Què és la profecia autocomplerta?
La profecia autocomplerta succeeix 
quan creiem tant en una cosa que 
la nostra pròpia actitud fa molt més 
probable que això que hem predit 
passi.
Passa molt amb els gelosos malsans 
de les relacions de parella. Si un dels 
dos no para de dubtar i d’imaginar-se 
que la seva parella li pot estar sent 
infidel, li portarà a dur a terme con-
ductes de comprovació com contro-
lar sempre on està, mirar-li el mòbil, 
posar males cares cada vegada que 
una persona atractiva se li apropi, etc. 
Tots aquests pensaments i conductes 
fan que la relació entri en una mala 
rutina amb la falta de confiança com 
a principal element i, llavors serà 
quan la infidelitat sigui  molt més 
probable i arribin  les típiques frases 
“és que ho sabia”.
En altres paraules, pel simple fet de 
fer una predicció, en realitat falsa, 
canviem de forma inconscient el nos-
tre comportament i provoquem que 
la predicció es torni realitat.
Com utilitzar la profecia autocom-
plerta a favor nostre?
La profecia autocomplerta ens fa veu-
re el poder de les nostres creences. Si 
comencem un projecte nou i pensem 
que no sortirà bé… T’arribaràs com-
portant de tal forma que confirmi la 
teva predicció: deixaràs de banda la 
part positiva del projecte i li presta-
ràs més atenció a la part negativa. Per 
consegüent, el projecte tindrà moltes 
més paperetes de sortir, de fet, mala-
ment ja que la teva actitud no perme-
trà que surti bé.
Ara que saps això, utilitza aquesta 
eina al teu favor: el poder dels nos-
tres pensaments també pot fer que 
les coses ens vagin millor. La forma 
d’assegurar-te que els teus projectes 
o decisions et surtin bé és, primer de 
tot, creient-hi. No dubtis si seràs una 
bona mare, si la teva nova feina anirà 
bé o si aconseguiràs reviure una ve-
lla amistat. Convenç-te d’allò i el vent 
bufarà al teu favor.
Les nostres creences i expectatives 
tenen un efecte obvi i rotund sobre 
els resultats que obtenim. Tenen una 
forta influència, treu-li profit! No et 
deixis guiar cegament per les teves 
creences. Identifica-les i observa si 
són negatives. En tal cas, posa-les en 
qüestió per no deixar-te endur per la 
profecia autocomplerta.
Profecia autocomplerta
Mélanie Perpiñá del Campo
Psicòloga i terapeuta
Disponible per a la teva publicitat.
revistabellpuig@telefonica.net
971 83 50 33
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Entorn d’Artà
 Nicolau Pons Llinàs, SJ
Una defensora i educadora dels nins d'Artà
SOR MAGDALENA, MESTRE I FORMADORA DE NINS  Parlar de Can Morei significava treure a rotlle Sor 
Magdalena. Efectivament qui manava, en qüestió escolar 
a Can Morei, no era sinó Sor Magdalena. La nostra escola 
donava al carrer Roques, com queda dit, i els qui passaven 
per aquest carrer sentien 
el “xerrim” que nosal-
tres fèiem a l’escola i els 
cants que entonàvem a 
tot pulmó. Sor Magdale-
na, quasi tot el temps de 
l’escola,  mantenia dins la 
seva mà dreta una espè-
cie de “castanyeta” que, 
obrint-la i tancant-la, 
feia el mateix tac-a-tac 
que les castanyetes dels 
balls mallorquins, però 
la nostra era més grossa i 
d’un tocar més estrident. 
En lloc, en la meva vida he tor-
nat a veure aquest instrument, 
que, per cert, quan sonava a Can Morei, tots els nins ca-
llàvem en sec i posàvem orelles dretes, perquè darrere el 
toc venia la veu de Sor Magdalena. Tots els nins estàvem 
asseguts a unes cadiretes que donaven a unes taules llar-
garudes i estretes, no individuals, on cada un feinejàvem 
els deures que se’ns havia manat tant de números, com de 
lletres, com de dibuixos.
Sor Magdalena, que mai anava de bromes, ho revisava tot 
i sabia de cada un si aprofitava el  temps o si se dormia o 
si embullava el veïnat. I tots, dia per dia, havíem de passar 
un per un als peus de sor Magdalena, nosaltres drets de 
cara a ella i ella asseguda, senyalant-nos un llibre obert 
on havíem de llegir o mostrar-li la pàgina feta del nostre 
quadern o dibuixada. Els nins, que llavors érem menu-
dons, cridàvem fort el que senyalava Sor Magdalena en el 
llibre i ben entonats pronunciàvem: A – B – C – D-. Els 
més grandets ja sabien més i cantussejaven: “EL LIBRO; 
LA MESA; MI MADRE; LA VENTANA”. No hi havia càs-
tigs grossos sinó només posar-nos de cara a la paret a un 
racó en silenci o amb el llibre obert i estudiant.
I quan venia alguna mamà per saber de la conducta del 
seu filló, mai Sor Magdalena formulava queixes de mal to 
o mal gust, sinó que a lo 
més deia: “ai, aquest fill 
vostre fa es “campussol”, 
o també per a un nin que 
tot el dia menjussava: 
“a aquest nin vostre, la 
panxa tot el dia li fa cos-
sigolles”; a altra mamà 
li enjoiava Sor Magda-
lena: “aquest nin vostre 
ve molt emmarat. Tot el 
dia només  ploriqueja 
mamà, mamà”. I així to-
tes les mamàs més con-
tentes que unes Pasqües.
També Sor Magdalena sabia 
cantar molt fi i ens ensenyava 
càntics, quasi sempre religiosos i en castellà, com : “Va-
mos niños al sagrario” o  també ”Oh Maria, madre mía”, 
en el mes de Maig.      
Sempre hi havia a l’escola nins retrassats, esburbats, amics 
de la baralla i endormiscats. I qui rompia en plors o en 
crits o volia escapar-se de l’escola. Sor Magdalena ja esta-
va acostumada a aquestes turbulències escolars i a força 
de moixonies o afalacs arribava a tranquil·litzar-los i a do-
minar la situació. La pissarra que ocupava tota l’amplària 
de la paret a la què anava subjectada, estava molt baixa a 
fi  que els nins poguessin ocupar tot l’espai i així poder do-
minar-la i escriure tranquil·lament en ella, ja fossin lletres 
o números o també dibuixar. La pissarra donava espai per 
a l’actuació conjunta de quatre o cinc nins.
L’artanenc Josep Melià, escriptor, polític i Delegat del Go-
vern a Catalunya en temps del President Suárez, en els 
seus escrits fa memòria de l’escola de Can Morei d’Artà i 
Imatge de la classe d'una escola d'aquella època
Artà es considerava un dels pocs pobles de Mallorca que, quan jo anava de grapes, tenia dues resi-
dències de monges de la mateixa congregació, com era la de les Monges de la Caritat del carrer de 
Caritat (abans Llimac) i la de les monges de Can Morei (carrer Parres i entrada a l’escola pel carrer 
Roques), dites així perquè aquesta casa provenia d’un tal metge artanenc, de llinatge Morei, que la 
deixà a les monges de la Caritat.
A Artà, la Caritat pròpiament tal, només ensenyava a nines i, a Can Morei, sobretot a nins, malgrat 
hi havia una sala en el primer pis, on hi havia només nines a les que parava esment una tal sor Co-
loma, que als nins ni ens mirava.  
Dirigia l’escola de Can Morei  una monja de nom Sor Magdalena dels Sants, nascuda a Vilafranca, 
i la de la Caritat una tal Sor Margalida, nascuda a Felanitx, que havia format amb les nines més grandetes un grup de 
cantadores, que actuaven en les misses de més importància o concurrència de la Parròquia o a funcions religioses. 
Cada un d‘aquests convents anava pel seu vent i subreptíciament hi havia entre ells dos una animadversió i competèn-
cia declarada. Per la seva part, Sor Magdalena havia organitzat també misses freqüents a la Parròquia pels seus nins.
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parla sempre molt bé de la seva mes-
tra, Sor Magdalena del Sants, que li 
ensenyà  a llegir, a escriure i també a 
comptar.
Sor Magdalena va estar a Can Morei 
com a Mestra del nins uns trenta anys 
fins que un dia el poble va saber de 
rampellada que havia estat destinada 
a Felanitx i que, sense despedir-se de 
ningú, havia deixat Artà. Tota la bar-
riada de Can Morei i tot el poble va 
rebre la notícia sense que ningú po-
gués reclamar o pogués organitzar 
un acte per dir-li adéu i, al manco, 
agrair-li tanta paciència i tant interès 
que tingué pels nins d’Artà, als què va 
ensenyar d’una manera viva a llegir, 
escriure, contar i no menys a resar. 
Morí a Felanitx, jubilada, oblidada, 
sense que al seu entorn ningú recor-
dàs els seus llargs anys, passats silen-
ciosament al llevant de Mallorca, ins-
truint, educant i cristianitzant a una 
tracalada de nins i al·lots, uns ara ja 
morts, però que foren, i encara són, 
bon nom d’Artà en molts de sentits. 
També Sor Magdalena visitava els 
nins a ca seva quan estaven malalts 
i inclús, quan feien llit, s’oferia a fer 
guàrdia a ca seva tota la nit, com ho 
passà amb jo mateix, quan en aquell 
temps vaig sofrir un grip molt fort i 
llarg. 
 
EL NIN, L’HOME DE DEMÀ
També hi ha que anotar en Sor Mag-
dalena un temple, un tall, un status, 
que cal recalcar sobretot en els nos-
tres dies. Fou una monja, una edu-
cadora, que es col·locà d’immediat a 
la defensa, a l’educació i al costat dels 
nins. Entrar dins l’àmbit i voltants de 
la nina és fàcil per a una monja, per 
a una dona.  Totes les monges que hi 
havia a Artà en aquells temps – que 
eren moltes-- es posaren a favor de la 
protecció de les nines. Sor Magdale-
na en canvi es posà des del principi 
de part dels nens. I això els nens ho 
intuíem. Ella segurament, de portes a 
dintre, rebé suggeriments o tal volta 
indicacions que no es tanqués tant a 
l’estima dels nins.
Cert que avui en dia el feminisme 
lluita a les totes per aconseguir igual-
tat de gènere i vol arribar a indrets i 
objectius que l’home domina i té seus. 
Ho aplaudim. Però també és ver que 
els nens d’avui en dia sofreixen una 
masculinitat tòxica, que la societat els 
ha etzibat i d’aquest tòpic no poden 
sortir i, per això, el nens necessiten 
també els seus defensors, com Sor 
Magdalena. Els nens tenen prohibits, 
per exemple, colors, formes, esports, 
sentiments, emocions, que tradicio-
nalment han estat vinculats a nenes. 
“Només coneixen, per exemple, --es-
criu Marina Subirats --les emocions 
tradicionalment masculines com són 
les de la baralla, la guerra, la força, la 
valentia, no plorar, ser actius, impo-
sar-se, etc., però en tot això els hi fal-
ta la tendresa, l’empatia, l’afecte, propi 
de la muller”. Per altra part, una altra 
autora –Anna Petrus-- escriu: ”Penso 
que dones  i homes feministes tenim 
el deure  d’unir-nos. Pot-ser junts 
canviaríem el món. De veritat”
 Per això, ara que les nenes estan 
conquerint els espais que tradicio-
nalment eren masculins des del fut-
bol fins a la ciència, cal que els nens 
entrin en els espais  tradicionalment 
considerats femenins, com són les 
emocions, la cura als malalts o ferits, 
els referents domèstics com atenció 
als fills, l’embolcall de la  llar, el fun-
cionament de la cuina i tots els seus 
annexes, etc
Escrites aquestes reflexions, retor-
nam a la nostra Sor Magdalena a la 
que tots els que la vàrem conèixer 
de mestra --primera mestra— i que 
encara en queden de vius dins Artà, 
sapiguem valorar la seva “pose”, la 
seva vocació i crida a favor dels nins 
artanencs.
-----------------------------------------
PD.- Escrit i publicat en la meva crò-
nica ENTORN D’ARTÀ del passat 29 
de Març (2019), on contava la histò-
ria d’un vellet amb la seva cabra, he 
rebut la notícia de que aquest vellet 
nostre va morir en la pau del Senyor 
pel febrer de 1951. Nomia de mal 
nom “Barraca”.  I endemés s’esdevin-
gué que el dia del seu funeral, que fou 
el 26 de febrer hi hagué a la Parròquia 
tres funerals : el seu, el del pare d'en 
Damià de ca na Vella i el de Joan Vi-
ves, pare de Maties Pastor. Descansin 
en pau. De l’amable cabra, no m’han 
donat noves.   
Dia onze d'abril és el dia mundial del Parkinson i, com és habitu-
al, els mitjans de comunicació solen 
informar d’aquesta malaltia. L'interès 
es fa present, doncs "qui té mal, el té 
venal". Un any més, es viu amb l'es-
perança que els científics faran el mi-
racle de trobar la “fórmula” per po-
der curar l'esmentada dolència, que 
és progressiva i degenerativa.  
La presència d'un malalt afecta a 
tota la família ja que trastoca el rit-
me habitual quotidià, escurça la lli-
bertat i obliga a fer molts canvis. Els 
malalts de Parkinson necessiten una 
gran dosi de serenitat, doncs es sen-
ten dèbils, insegurs i inútils. Per tant 
necessiten, com molts altres malalts, 
un tracte amable, companyia i molta 
comprensió en els seus "egoismes".  
Aquesta diada és un convit per co-
nèixer la malaltia del Parkinson i 
totes les dificultats que es troben els 
parkinsonians per afrontar el curs de 
la malaltia en les millors circumstàn-
cies possibles.  
Cristòfol Carrió i Sanxo 
Dia Mundial del Parkinson 
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El temps de març
EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE MARÇ DE 2019
DATA URBANA MOLÍ Es Pont Son  CAMPAMENT ERMITA COLÒNIA  D'EN LEU Maganet DELS PRESOS BETLEM SANT PERE
dilluns, 18 1,6 3,2 0 0 9 2 3
dimarts, 19 5,5 2,8 9,2 7,9 9,6 14,5 9,5
dimecres, 20 1,6 2,1 3 1,7 4,8 4,5 4,2
diumenge, 31 0 0,2 0 0 0,2 0 0
TOTALS
MES 8,7 8,3 12,2 9,6 23,6 21,0 16,7
ANY NATURAL 91,2 89,1 80,4 65,7 83,1 75,1 92,2
ANY AGRICOLA 647,9 646,4 709,7 665,1 946,6 767,3 719,6
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (MARÇ DE 2018)
MES 71,3 79,0 85,3 72,1 80,8 53,7 44,2
ANY NATURAL 309,2 329,0 358,3 337,8 412,5 288,6 269,2
ANY AGRÍCOLA 793,0 756,3 799,1 771,4 943,5 725,7 613,1
* Les estacions en majuscules són les oficials
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Si vols estar al corrent de tot
 el que passa a Artà i a la Colònia, 
subscriu-te a la revista BELLPUIG.
 Per molts pocs diners el rebràs 
puntualment a casa!
Moviments de població
El termòmetre del Molí d'en Leu
Gràfic de temperatures
Naixements:
(No hi ha hagut naixements al març registrats a Artà)
Matrimonis:
Francesc Xavier Casado Ribas amb Cristina Avi-
les Mari (6 de març)
Alvaro Leon Torrejon amb Maria Massanet Rico 
(23 de març)
Ramon Ferrer Silva amb Irina Anganzorova (29 
de març)
Antonio Zaplana Macias amb Maria Antònia 
Massanet Mayol (30 de març)
Defuncions:
Miquel Amoros Quetglas (Cinto) morí el 22 de fe-
brer als 76 anys. Cala Bona-Son Servera
Juan Antonio Algaba López morí el 3 de març als 
77 anys. C/ Almudaina, 5
Sebastián Piris Anglés morí el 6 de març als 78 
anys. C/ Pontarró, 18
Juan Bernat Palou (Pantalí) morí el 8 de març als 
56 anys.
Llorenç Planisi Escanellas (Canai) morí el 19 de 
març als 76 anys. C/Verge Maria, 37 (Colònia)
Jerónimo Riera Nadal morí el 20 de març als 88 
anys. C/ Puresa, 31
Cheryn Christina Lynch morí el 30 de març als 71 
anys. C/ Bellpuig, 14
Jaume Solivellas i Blanes morí el març als 93 anys. 
Palma.
Març: 13 ºC de mitjana
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Dades Tèrmiques (ºC)
T.Màxima T.Mínima T. a les 9h T.Mitjana Oscil·lació Evapor.
1 18,3 5,0 8,8 11,7 13,3 10,0
2 18,5 5,4 9,1 12,0 13,1 11,2
3 23,4 5,4 9,2 14,4 18,0 12,9
4 23,0 11,7 14,8 17,4 11,3 15,1
5 18,4 12,4 14,1 15,4 6,0 18,0
6 20,3 8,4 12,9 14,4 11,9 1,4
7 19,2 9,9 13,1 14,6 9,3 3,8
8 20,2 4,5 9,1 12,4 15,7 5,8
9 21,0 4,6 8,1 12,8 16,4 7,5
10 23,3 7,0 14,8 15,2 16,3 9,9
11 16,0 6,9 12,7 11,5 9,1 13,1
12 19,0 6,8 10,8 12,9 12,2 16,0
13 14,0 7,0 13,5 10,5 7,0 18,0
14 17,0 3,6 9,7 10,3 13,4 1,4
15 20,5 5,4 11,7 13,0 15,1 2,7
16 24,6 4,4 11,3 14,5 20,2 4,0
17 26,5 7,3 17,3 16,9 19,2 6,6
18 12,8 10,5 12,1 11,7 2,3 9,0
19 12,2 5,3 8,1 8,8 6,9 10,9
20 13,0 10,2 11,8 11,6 2,8 12,8
21 15,2 10,3 12,7 12,8 4,9 14,6
22 18,0 11,2 13,8 14,6 6,8 16,3
23 21,2 8,8 14,4 15,0 12,4 17,9
24 23,0 4,7 12,9 13,9 18,3 2,8
25 20,1 4,9 13,7 12,5 15,2 5,0
26 14,7 6,9 13,1 10,8 7,8 8,1
27 16,3 8,3 13,3 12,3 8,0 10,0
28 17,8 9,1 13,5 13,5 8,7 12,0
29 17,6 3,9 12,3 10,8 13,7 13,9
30 16,9 6,5 13,3 11,7 10,4 15,7
31 16,9 10,5 13,7 13,7 6,4 16,4
Mitja 18,7 7,3 12,2 13,0 11,4 10,4
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Pensa, escriu, llegeix...
Fes cultura. Col·labora amb la revista Bellpuig!
Col·laboració
Març ventós... Sí, ja hem passat el mes de març, el primer mes 
de l’estació de la primavera meteo-
rològica. Per ventura, per destacar 
alguna cosa, el mes de març ha estat 
una mica més fredolec que el febrer. 
De pluja més o manco igual, amb sols 
quatre dies de pluja. Hem tingut un 
hivern sec, cosa que feia quasi uns 
trenta anys que no passava. El mes 
passat de nuvolades se n’han vistes 
ben poques. Vent més remogut, tant 
de la banda de llebeig com de tra-
muntana. 
Els primers quinze dies el vent do-
minant ens entrava del quadrant SW, 
fins que, a partir de llavors, el vent del 
quadrant NE començaria a guanyar 
més terreny i es convertiria en el vent 
dominant del mes de març. Amb tot 
i això, semblava que els canvis de 
temps serien més favorables per a les 
pluges. Va ploure, sí, però ben poc. 
Com ja és habitual, i els números no 
menten, farem una comparança del 
mesos de març de 2018 i del 2019: 
El mes de març de 2018 tinguérem 
que la temperatura màxima mitjana 
del mes fou de: 17,0ºC, la temperatu-
ra mínima mitjana fou de: 8,4ºC i la 
temperatura mitjana del mes fou de 
12,7ºC. En quant a pluges del març 
de 2018, tenim que a Artà plogueren 
79mm. i al Campament del Presos hi 
plogueren 80,8mm. El vent dominant 
fou de SW i 15 dies de precipitació. 
El mes de març passat, 2019, tin-
guérem que la temperatura màxima 
mitjana fou de 18,7ºC, la tempera-
tura mínima mitjana fou de 7,3ºC, i 
la temperatura mitjana del mes fou 
de 13,0ºC. En quant a pluges, tenim 
que a Artà hi plogueren 8,3mm i al 
Campament dels Presos hi plogue-
ren 26,3mm. El vent dominant ha 
estat de NNE i 4 dies de precipitació. 
La Setmana Santa.
Ara entrats dins el mes d’abril, con-
cretament a dos dies per a què 
comenci la Setmana Santa, su-
pòs que tothom es fa la matei-
xa pregunta: Quin temps farà? 
No hi ha dubte que, avui dia, donar 
un pronòstic faltant dies per arri-
bar-hi, tot i que diumenge que ve ja 
és el Diumenge de Rams, el bessó 
principal de la setmana gran és el 
Tridu o Tríduum Pasqual, un perío-
de comprès des de la tarda del Dijous 
Sant, fins a la matinada del Diumen-
ge de Pasqua. 
Però sense cap mena de dubte, els 
dos dies de més activitat folklòric 
és el Dijous i Divendres Sant, evi-
dentment sense desmerèixer les ce-
lebracions eucarístiques, que són 
lo principal de la Setmana Santa. 
No hi ha dubte que qualsevol previ-
sió, en aquests moments, no es pot 
concretar amb un 100% de possibi-
litats. Com a màxim, podem esbos-
sar algunes tendències que es van 
veient al nostres horitzons per poder 
esbrinar alguns moviments, sempre 
entre cometes, sense pronosticar res 
exacte que pugui influir dins la Set-
mana Santa. Podríem posar mà a les 
estadístiques, però no seria gaire fia-
ble, ja que la Setmana Santa no cau 
mai ens el mateixos dies de l’any. 
La primavera, com la tardor, és l’es-
tació de força moviment atmosfèric; 
avui pot fer un bon sol i el se’n demà 
podem tenir un dia ben ventós o te-
nir ruixats. Això per Setmana Santa 
ja ha passat altres vegades. Segons les 
previsions per a la setmana que ve 
(una previsió que s’ha d’agafar amb 
pinces), segons els models, ens diuen 
que encara hi ha temps per al fred i la 
pluja amb vents variables. Tal i així, el 
temps atmosfèric dóna símptomes de 
canvis, el començ de la Setmana San-
ta podria ser una mica inestable. Ara 
bé, en favor o per contra de la festa, 
la primavera ens regala les primeres 
jornades de temps temperat, assole-
llat i afable; el que pot ser un presagi 
de les primeres tempestes primave-
rals. 
El que és cert, és que estem en un 
temps insegur i que per a fer-hi un 
pronòstic s’ha d’agafar amb pinces, 
com hem dit abans. 
Toni Esteva
El temps del mes de març. El mes del vent
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La Setmana Santa es la crònica d’un procés molt especial. Es jutja a Je-
sús, un homo de 33 anys, que segons 
el testimoni dels seus deixebles ha-
via passat fent bondat i ocupant-se 
dels problemes de la gent. A aquest 
homo se’l acusa de sedició, va con-
tra l’autoritat legal constituïda per 
ocupació del Imperi Romà. Es vol fer 
rei i avalota el poble contra el César 
amb tumults i ocupació de carrers i 
sinagogues. El procés compta amb 
els requisits legals del seu temps: Un 
Tribunal Suprem presidit per Pilat, 
governador civil i President del Tri-
bunal; uns fiscals, les autoritats reli-
gioses que exerceixen l’acusació. La 
defensa del acusat l’assumeix el ma-
teix Pilat. Hi ha testimonis, tots ele-
gits a consciència, perquè el veredicte 
tengui un desenllaç, ja precisat des 
d’abans  de l’inici del procés: La con-
demna de l’encausat al qual se li dna, 
també, veu perquè es defensi de les 
acusacions que s’addueixen en contra 
seva. El final  es de tots conegut: con-
demna a mort per sedició i  contradir 
amb tumults i violència (Sant Pere, va 
tallar l’orella a un dels guàrdies que 
acudiren a l’Hort de Getsemaní per 
empresonar-lo) la legalitat constitu-
cionalment establerta.
En la forma breument descrita, aquest 
procés serveix de paradigma, model, 
de molts de processos injusts que han 
tingut lloc al llarg de la Història. En 
l’acte final d’execució de la sentència, 
hi ha una escena condensada en un 
crit que capgira el contingut del pro-
cés i li dóna una intensitat humana 
i religiosa inesperada: Eli, lema, sa-
bactani? Déu meu, Déu meu, com 
és que m’has abandonat?
El silenci de Déu. Aquest crit de 
desemparo segueix ben present en 
la nostra societat. L’home d’avui ha 
experimentat i experimenta en mas-
sa ocasions aquesta sensació d’aban-
donament de part de Déu. El mateix 
que va experimentar Jesús en la creu. 
Déu calla, no fa res, cap miracle, cap 
senyal del seu amor, de la seva bondat 
i omnipotència divina. No hi hagué 
resposta per part de Déu al crit de Je-
sús i, tampoc, als crits dels sis milions 
de jueus que en els camps d’extermini 
(Auschwitz), desprès de suportar un 
procés de deshumanització sense pre-
cedents, acabaren morts a dispars o 
en les càmeres de gas i els seus cossos 
en els forns crematoris, per a fer desa-
parèixer les petjades d’un dels majors 
assassinats col·lectius de la història 
de la humanitat. On era Déu, la seva 
bondat i omnipotència divina quan 
succeïen fets tan execrables i cruels? 
Les actituds davant aquesta pregun-
ta són diverses: Una la de rebel·lió i 
protesta baix diferents formes contra 
aquest silenci, fins el punt de negar la 
seva existència divina. Una altra acti-
tud, cada vegada més minoritària, la 
de la confiança en Ell a pesar de tot. 
Qui som jo per explicar a Déu? Es 
pregunten molts creients, convençuts 
de què per molt que reflexionin mai 
podran comprendre el mutisme, sor-
desa o manca d’intervenció divina en 
fets com el de la mort en creu de Jesús 
– pels cristians Fill de Déu - l’extermi-
ni jueu i l’existència de tota classe de 
dolor injust, Hi ha qui pensa que Déu 
va crear el món i el ser humà va crear 
Auschwitz. Els dies de Setmana San-
ta ens ofereixen ocasió per a meditar 
sobre el silenci, no només de Déu, 
sinó també sobre els nostres silencis 
i els dels responsables de les institu-
cions civils i religioses. A dimanar-les 
que es deixin  d’abstraccions, parlin 
alt i clar i es comprometin a resoldre 
les situacions de desigualtat i situaci-
ons injustes en que està immersa la 
nostra societat.
El procés
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Colònia / Centre Cultural
El passat 30 de març va tenir lloc al Centre Cultural de la Colònia 
de Sant Pere l'assemblea general 
ordinària d’aquesta associació, 
de la qual cal destacar els canvis 
aprovats per unanimitat dels socis 
assistents en la composició de la 
seva Junta directiva, amb motiu de 
la renúncia per motius personals de 
Fernando Talens Aguiló (Secretari), 
al qual substitueix Rafel Caldentey 
Crego i de Rafel Forteza Genovart 
(Vocal), al qual substitueix Carles 
López Forteza. A més s’incorporà 
Margalida Martí Ferrer, en el càrrec 
de Vicepresidenta, en substitució de 
Maria Antònia Garau Capó, la qual 
continua a la Junta directiva en el 
càrrec de vocal.
Resultat d’aquests canvis, i fins a 
l’assemblea general de socis de 2020, 
la junta quedà constituïda per:
- Andreu Genovard Sarrate:  
 President
- Margalida Martí Ferrer:   
Vicepresidenta
- Rafel Caldentey Crego:   
Secretari
- Pep Borràs Mateu:   
 Tresorer
- Vocals: Antònia Sureda Riera, 
Jordi Chico Clua, Ulrike Dose, Joan 
Sans Amengual, Carme López Martí, 
Joan Servera Terrassa, Margalida 
Sastre Sancho, Carles López Forteza, 
Teresa Planisi Adrover i Maria Antònia 
Garau.
A la mateixa assemblea es va presentar 
el resum d’activitats dutes a terme 
des de l’assemblea anterior, destacant 
les obres d’impermeabilització de la 
coberta de l’escenari, la creació de 
la Xaranga de la Colònia i la major 
implicació del Centre Cultural en 
l’organització i col·laboració en les 
festes del poble.
Acte seguit, després d’informar de 
l'estat econòmic de l'associació amb 
la projecció i explicació del balanç 
corresponent a l’exercici 2018, així 
com dels projectes per a l’any 2019, 
destacant la col·laboració activa en 
les festes populars i tradicionals, 
projeccions de cinema, impulsar el 
teatre, col·laborar amb l’associació 
Amics de la música de la Colònia de 
Sant Pere en l’organització i producció 
de concerts i activitats musicals, i 
altres activitats relacionades amb 
la cuina, exposicions de pintura i 
fotografia, etc.
S’aprovaren també alguns canvis en 
les quotes anuals de soci a partir de 
2020, establint-se tres modalitats 
(Individual: 12€, Parella: 16€ i Parella 
amb fills: 20€), així com també per a 
les distintes opcions d’ús dels serveis 
del Centre Cultural.
En relació a la Fira des Peix, s’anuncià 
també que el Centre Cultural tornarà 
a organitzar un dinar a la plaça, 
dissabte dia 4 de maig, comptant amb 
la inestimable col·laboració den Jordi 
Jaume Orell.
Per altra banda, la Junta considerà 
necessari i oportú donar a conèixer 
l’associació a aquells nous residents 
que es van establint a la localitat, per 
així donar-los l’ocasió d’integrar-se 
dins la vida local i a la vegada aprofitar 
les possibilitats que els nouvinguts 
puguin oferir. En aquest sentit, 
s’aprofitarà la cessió de la sala per a 
les reunions de veïns per informar-
los de l’existència de l’associació i les 
activitats que aquesta ofereix.
També s’informà de les converses 
mantingudes amb Manolo Galán, 
batle d’Artà, sobre la possible 
signatura d’un conveni a tres 
bandes entre l’Ajuntament, Centre 
Cultural i Parròquia de Sant Pere, 
que permetés reformar i adaptar les 
instal·lacions del centre de manera 
que pugui esdevenir un lloc d’ús 
públic, una vegada millorades 
les seves condicions escèniques i 
d’accessibilitat.
L’assemblea va concloure amb un 
tast variat per als socis assistents, 
mentre es projectava una selecció de 
fotografies de les activitats realitzades 
l’any 2018.
Andreu Genovard, 
President del Centre Cultural 
Resum de l'assemblea general del Centre Cultural
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El passat dissabte dia 23 es va celebrar la darrera de les sis 
proves programades a la Lliga 
d’Hivern 2019 amb victòria del TA-
CUMA de T. Llinás en el Grup 2 i 
del LOLITA de C. Serra en el Grup 1. 
 
La darrera prova va ser un bastó, al 
qual els participants havien de donar 
dues voltes. Al començament de la 
jornada, l’inici de la prova no estava 
gens clar per manca de vent.
El comitè va haver d’aplaçar la sorti-
da vint minuts fins que es va poder 
començar, amb un vent de gregal que 
just arribava als 6 nusos d’intensitat. 
Durant tota la primera part del recor-
regut la intensitat del vent va ser molt 
fluixa però finalment va augmentar i 
es va poder acabar la prova amb co-
moditat. Abans de començar el se-
gon tram, el comitè va haver de fer 
un canvi de recorregut per a les dues 
categories, escurçant i recol·locant les 
boies degut a un canvi en la direcció 
del vent, que havia girat cap a llevant.
Finalment, el primer en creuar la lí-
nia d’arribada del Grup 1 va ser l’AÍA 
de M. Oliver seguit del LOLITA de 
C. Serra i de l’ANGIE de J. Caballero. 
En el Grup 2 el TACUMA que abans 
de començar la prova ja era el gua-
nyador tant del Grup 2 com Absolut 
després de vèncer en les cinc proves 
anteriors, no va donar opció als seus 
competidors i es va fer també amb la 
victòria de la darrera prova guanyant 
així les sis proves de la Lliga. El segon 
va ser el PHYSICAL de M.ª del Mar 
López seguit del N’ALI de T. Amer en 
tercer lloc.
Després de la regata es va celebrar 
l’entrega de premis de la Lliga acom-
panyada d’un bon berenar que va 
anar a càrrec de les tripulacions del 
N’ALI   i del TACUMA. Finalment 
i després d’aplicar la fórmula com-
pensatòria, les classificacions de 
la darrera jornada quedaren així: 
Grup 1 
 
Primer: LOLITA de Carles Serra 
Segon: AÍA de Miquel Oliver 
Tercer: ANGIE de Jaume Caballero 
 
Grup 2 
 
Primer: TACUMA de Toni Llinás 
Segon: PHYSICAL de M.ª del Mar 
López 
Tercer: N’ALI de Toni Amer 
 
La CLASSIFICACIÓ GENERAL 
FINAL quedà així: 
 
Grup 1 
 
Primer: LAMPO ROSSO de Jofre/ 
Cantó 11 Punts 
Segon: LOLITA de Carles Serra 12 
Punts 
Tercer: AÍA de Miquel Oliver 17 Punts 
 
Grup 2 
 
Primer: TACUMA de Toni Llinás 5 
Punts 
Segon: PHYSICAL de M.ª del Mar 
López 10 Punts 
Tercer: N’ALI de Toni Amer 15 Punts 
Miquel Bosch
Secció de vela 
C.N. Colònia de Sant Pere
TACUMA de Toni Llinàs Guanyador Absolut de la Lliga d’Hivern 2019
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Dissabte 30 de març de l’any en curs Margalida Munar i Sal-
vador Martí Bisbal han celebrat les 
noces d’Or. Ho han volgut fer en el 
context d’una missa que presidí Mn. 
Andreu Genovart acompanyat del 
concelebrant Mn. Joan Servera. Una 
coral jove amb el suport de veus adul-
tes i l’acompanyament a l’orgue de D. 
Tomeu Mut, organista de la Seu, do-
naren a l’acte la solemnitat d’una ce-
lebració molt especial: densa, agraïda 
i lluïda. Tant en la missa com en el 
dinar que va tenir lloc en el Gospo-
daix Restaurant, els esposos varen es-
tar acompanyats d’una cinquantena 
de convidats entre familiars i amics.
Aquesta ressenya no te la pretensió 
de biografiar els protagonistes, sinó, 
tan sols contar breument una sèrie de 
fets que mereixen reconeixement.
Na Margalida i en Salvador s’han ca-
racteritzat per la seva actitud vital de-
mostrada al llarg del seu recorregut, 
en una fabulosa capacitat de servei al 
poble.
Na Margalida, dona elegant, imagi-
nativa, de bon gust, sempre a punt 
per fer bulla i animar una festa, va 
néixer i créixer a Sa Pobla, poble 
gran i emprenedor, on passà la seva 
infància i adolescència, avior d’on 
sorgirà de tant en tant la seva actitud 
volcànica davant els reptes que li ha 
deparat la vida. A partir d’entorn als 
14 o 15 anys, va passar a viure amb la 
seva família a Villafranca de Bonany, 
on va fer moltes amistats. Aquí hi va 
conèixer en Salvador, que a mitjans 
dels 60 formava part de “Els Mallor-
quins”, quartet integrat per Salvador, 
Pedro, Gori i Tomeu Penya. De casa-
da (1969), la seva vida va donar un 
tomb important. Sa Colònia de Sant 
Pere continuava essent per aquells 
anys una localitat costanera que en-
cara no s’havia enganxada al turis-
me i mantenia una activitat pagesa i 
ramadera. Això no fou motiu per a 
què la seva actitud vital disminuís. 
Feu costat a en Salvador en les tas-
ques del camp i ramaderia, va tenir 
dos fills en Joan i en Miquel i va co-
mençar a estar present en totes les 
activitats culturals, religioses i més 
tard també polítiques, de la localitat. 
Va tenir càrrecs rellevants: presidenta 
de la gestora del Centre Cultural, del 
qual va formar, durant molts d’anys, 
part de la directiva. Els 4 anys en que 
fou delegada de Batlia les va dedicar 
a dignificar la localitat enjardinant i 
netejant espais verds, mantenint net 
el poble i punt verd i en estar al servei 
de la gent quan se la necessitava, en 
tot lloc i moment.  
En Salvador, encara que la seva tasca 
de casat fou l’agricultura, la seva pas-
sió ha estat la música. L’agricultura li 
va aportar el plaer de la feina organit-
zada, metòdica, ben feta, la contem-
plació de la bella obra de la naturale-
sa. La música el va guiar per un estil 
de vida complementari caracteritzat 
per qualitats com l’educació, la pul-
critud, l’autoexigència, l’esforç i una 
superació constant.
Feu la carrera de piano i, al teclat, va 
ser company, com ja s’ha dit, d’aquell 
quartet imprevisible per al seu temps 
i lloc de “Els Mallorquins” que ho 
cantaven casi tot en castellà i que es 
publificaven com: Salvador, Pedro, 
Gregorio i Bartolomé. Ha estat orga-
nista d’Artà i de Sa Colònia. Aquest 
aspecte d’organista de Sa colònia 
demana unes retxes per la seva re-
llevància i transcendència i perquè 
ens aporta trets característics d'en 
Salvador. Un dia, després de deixar 
rodolar l’idea pel seu cap, va propo-
sar a unes quantes persones parents i 
amigues, fer un orgue per a l’església 
de Sa Colònia. La idea fou debatuda i 
acceptada. Es va crear una associació, 
avui encara existent, Amics de la Mú-
sica, de la qual va ser el primer presi-
dent. La seva voluntat un tant rebel 
d’homo que sap el que vol i el que no 
vol, amb una filosofia de què si es co-
mença un solc s’ha d’acabar i que la 
utopia no s’ha d’oposar a la realitat, 
va mantenir el timó en un viatge no 
exempt de tempestes fins que l’orgue 
va estar acabat i va sonar.
En Salvador és i ha estat també, junt 
amb altres acompanyants, en Gori i 
en Toni Moragues, l’animador musi-
cal de la major part de festes i actes 
culturals que s’han fet a Sa Colònia.
Tornant al principi i conscient d’ha-
ver deixat de contar detalls de la fes-
ta, com el de què en Joan Fontaner es 
va posar corbata per a lliurar el ram 
als noviis que anaven impecablement 
vestits, que en Toni Moragues els va 
acompanyar amb es seu cotxe enga-
lanat amb flors i llaços festius; que els 
seus fills li prepararen un fotomun-
tatge en què apareixien els fets més 
rellevants del camí recorregut junts; 
que el dinar fou molt bo i que al final 
hi hagué regals de familiars i amis-
tats, discursos inclosos.
Amb tot i això, es va fer tard i va co-
Noces d’Or de Margalida Munar Socías  i Salvador Martí Bisbal
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Benvolgudes
Molts de nosaltres trobem dificultats per parlar amb 
franquesa dels temes que més necessitat tenim de trac-
tar. A una societat contemporània pareix mentida que 
els abusos sexuals a menors siguin tan presents al nos-
tre entorn. Les estadístiques així ho reflecteixen. Un de 
cada cinc infants a Europa pateix algun tipus de violència 
sexual segons el Consell d’Europa a la campanya One in 
Five(2010). Als pares, quan sentim 
aqueixes dades, ens recorre un calfred 
que acaba amb un pensament tan an-
goixant que de vegades preferim no 
afrontar. El nostre bagatge envers a 
temes tan sensibles moltes vegades es 
veu limitat per la pròpia educació que 
hem rebut i que nosaltres de vegades 
reproduïm. Eludim preguntes que ens 
fan els infants per por a tractar-les. Els 
prejudicis, la falta de recursos o la por 
anul·len el nostre acompanyament.
Quan arriben al nostre centre pro-
fessionals com els de Rana és com un 
glop d’aigua dolça després de nedar al 
mar i una glopada de realitat salada 
a parts iguals. Les veritats no sempre 
són gustoses però trobar gent que te 
mostra com gestionar-les ajuda a di-
gerir-les millor. Treballen tant a nivell 
de formació, assessorament i atenció 
com a tractament. Quan a formació 
d’escoles la nostra va ser afortunada 
un altre cop amb la seva presència. 
Les criatures, les famílies i els docents 
podem estar gojosos d’haver tractat 
un tema que no ens és gens còmode 
encara que elles així ho fan.
Faciliten el nostre acompanyament amb aquests temes tan 
delicats. Ara tenim més eines juntament amb informació. 
El coratge d’afrontar-ho ja és cosa de cada un. Nosaltres 
com a docents en tenim l’obligació.
Si encara no els coneixeu mereix la pena fer uns llargs per 
la pau de les seues aigües clares.
www.fundacionrana.org
Gràcies!
Colònia
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CEIP Rosa dels vents / Colònia
mençar el comiat amb el sentiment 
d’haver participat en l’alegria i fes-
ta de dos companys que han sabut 
fer de les seves vides un compromís 
de fidelitat i estimació mútua. Que 
aquest compromís que renovareu 
en presència de familiars i amics vos 
guiï i vos guard.
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Colònia
L’activitat en la zona costanera del litoral colonier no atura. Actu-
alment s’està duent a terme una re-
plantació de tamarells en el Passeig 
Marítim.
Els diaris d’àmbit regional s’han fet 
ressò la passada setmana de la col-
locació de la passarel·la de fusta de 
17m. sobre la nova albufera que es 
formà la nit del 9 al 10 d’octubre en la 
desembocadura del Torrent de S’Es-
tanyol. La passarel·la és respectuosa 
amb l’espai natural i torna unir la 
Punta de S’Estanyol amb la ruta d’Ar-
tà a Lluc a peu. Segons els entesos, la 
torrentada del capvespre i nit a què 
fem referència va arrastrar tot el ma-
terial d’arena, restes de llenya i pedre-
gam que s’havia acumulat al fons del 
torrent, rompent la connexió entre el 
mar i la zona humida –albufera– que 
ja havia existit dècades abans. Aques-
ta circumstància donarà lloc, sens 
dubte, a estudis de geòlegs que de 
moment ja ens explicaren les carac-
terístiques d’una zona humida que 
per l’acció de l’home i de la natura-
lesa i en una sola nit en una llargària 
de 250 m i 17m d’amplària; mutà de 
torrent a albufera. 
A la passarel·la li manquen, encara, 
els enllaços amb les bases de formigó 
d’ambdós costats. Suposadament es-
tarà acabada  en la setmana d’abans o 
després de Pasqua. 
Plantació de tamarells i col·locació d’una passarel·la de 
connexió entre S’Estanyol i la GR 222 (Gran ruta Artà – Lluc)
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Color 2/8
C/ Josep Sureda Blanes, 4 
07570 - Artà
Tel.: 971 829 048 - Mòbil: 649 842 323
aluminisarta@hotmail.com
Alumini
Pvc
Vidres
CA NA BUTLA Av. Costa i Llobera, 39 Tel./Fax: 971 836 390 
Fruita, congelat, xarcuteria. 
Especial Torrades
Servei a domicili 
Horari: De dilluns a dissabte,
 de 8:30 a les 20:30 hores.
NO tancam els migdies.
 Diumenges obert, de 9 a 13 h.
Publicitat
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Para facilitar tus compras
CARREFOUR SA COMA
abre todos los días,
incluidos domingos y festivos
HIPERMERCADOS PRODUCTOS FRESCOS
189€
CONJUNTO MÁLAGA
Tejido de sillones textilene, 
estructura de acero 
y vidrio templado. 
Compuesto por: 
1 mesa Med: 150x90x72 cm
4 sillones posiciones
Med: 57x67x44/104 cm 
1 parasol acero y poliéster
Med: 300x200 cm
259€
Bajo pedido o
en carrefour.es
Precio válido del 29/03 al 21/05
33545 ANUNCI A5 SA COMA horitzontal AF.indd   1 28/3/19   12:40
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Clínica Món Dental
Dr. Guillem Roser
nº telèfon: 971 835 514
www.artamondental.com
Adreça: Pare Ginebró Serra, 3, Artà
Innovam cada dia per 
la salut de la teva boca
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390
C/ Ciutat, 48 – A Tel. i Fax 971 83 53 75
jaumeipep@cristaleriaarta.com
¿ESTA PENSANDO EN VENDER 
O ALQUILAR SU CASA A LARGO PLAZO?
CONTACTE CON NOSOTROS, PODEMOS AYUDARLE 
TELF. 971 82 95 22                  contact@mpcweb.net  
www.mallorcapropertycentre.com
C/ Manacor, 1 - Artà - 971 83 60 22 - Fax 871 10 00 33
- Assessoria laboral fiscal i comptable
- Assessoria d'inversions
- Correduria d'assegurances
- Auto-escolaCatalina Th. Bonnín
Graduada social 
i corredora d'assegurances
Pol. Ind. Manacor, C/ Menestrals,11 - 07500 Manacor - Telf.: 971 555 811
www.comercialcladera.com
Color 6/8
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Publicitat
MÓN ELÈCTRIC
Instaŀlacions
elèctriques
en general
Món Elèctric
Montserrat Sureda
C/ Son Servera, 37
07570 Artà
638 739 344
monelectric73@gmail.com
C/ Faralló, 10 - Cala Rajada - 971 564 912/809 - asesoria@oficinasllevant.com
Departaments: fiscal, laboral, gestoria general, comptabilitat i administració d’empreses 
Altres serveis: assessoria jurídica, assegurances generals, administració de finques, 
serveis amb traductor alemany i pressuposts
Horari: De dimarts a diumenge
De 11h a 16h i de 18h a tancament
Nova obertura amb nous propietaris
Consulta les nostres ofertes amb les quals
te'n pots endur un vi gratuïtament
Menú del dia, amb beguda i postre, 10'90 €
Paelles, carn a la brassa, tapes, i molt més Carrer Abeurador s/n (Artà-Cala Torta)Tel. 971 83 57 70
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Color 8/8
COMPRA · VENTA · LLOGUER
7 7 535 m²26637 m²
Finca rústica
Colònia de Sant Pere
5.850.000 €
4 4 243 m²750 m²
Casa/Xalet Colònia de
Sant Pere
765.000 €
3 2 99 m²127 m²
Adossat 
Colònia de Sant Pere
320.000 €
AUTOESCOLA
BONNÍN
ARTÀ
c/Manacor, 1
07570 Artà
971 83 60 22
autoescuelabonnin.es
Classes teòriques DE MATÍ i CAPVESPRE
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CC Sant Bonavenura / Noticiari escolar
Els nins i nines de 6è de primària estam participant a una experiència de 
lectura en parella molt entretinguda i també profitosa. Hem començat a for-
mar part d’aquest programa al primer trimestre amb unes proves individuals 
de lectura per saber des d’on partíem. Després, ja en el segon trimestre fem 
dues sessions setmanals de lectura en parella. Hi ha alumnes tutors i alumnes 
tutoritzats.
Els alumnes tutors tenen la responsabilitat de preparar les lectures a casa, 
preveure dubtes i investigar, si cal, aspectes concrets que hauran de saber el 
dia acordat per a realitzar l’activitat conjuntament.
Els alumnes supervisats fan la tasca de lectura i activitats orals amb un com-
pany al costat, el qual els pot ajudar, resoldre dubtes, corregir, si s’escau, però 
també animar, donar pistes…, mai passar davant o donar les solucions per 
anticipat.
Ens ho passam molt bé i també aprenem que tots som importants i útils, que 
les coses compartides se fan millor.
Encara no hem acabat, però esperem que tots haguem millorat en lectura i 
en convivència. 
Llegim en parella, ens ajudam entre tots
We do play, event de robòtica a Mallorca
La #wedoplay celebrada a Palma el 
dissabte 30 de març, reuní a més de 
400 nin i nines de 50 escoles de Ma-
llorca. I entre els participants, alum-
nes del centre  Sant Bonaventura no 
se volgueren perdre aquesta edició 
celebrada al col·legi Sant Pere i que 
en aquesta edició va abordar la Mo-
vilitat Sostenible. El grup del nostres 
alumnes va presentar el projecte en 
el qual havíen treballat durant aquest 
trimestre. Enhorabona!
Tens familiars que viuen fora d’Artà?
Regala’ls una subscripció del Bellpuig!!!
La millor opció per estar informats.
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Els alumnes d’Infantil van d'excursió: primer Sineu i després a Artà
L'excursió d'aquest segon trimestre ha estat a Sineu
Hem anat al circ Bover!  Ha estat molt divertit i entretengut ja que 
hem pogut veure i participar en l'espectacle. Després hem gaudit 
de jugar a l'exterior dinant de "picnic" al parc municipal de Ma-
nacor.
Conèixer l’entor
El darrer divendres de cada mes els alumnes d’infantil realitzam 
una sortida pel poble. Aquesta vegada vam anar a Sant Salvador. 
Poc a poc però amb bon ritme els infants van coneixent allò que 
els envolta, fora del context del centre i de l’aula. Un poble del fruir 
i aprendre de la seva riquesa, dels espais destinats a ells, els més 
petits, i dels espais que hem de compartir i cuidar entre tots.
El nostre espectacle teatral dels divendres de cada cop agafa més força, els nins i nines d'Infantil de diferents edats 
escullen un conte i un personatge, els pintam la cara i fem la convidada per a, després de l'esplai, fer la petita repre-
sentació. 
Ambient teatral amb els més petits del centre
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CC Sant Bonaventura / Noticiari escolar 
Ambient d’Art i aprenentatge per interessos a Infantil
Els infants treballen la concentració, la creativitat, la co-
operació, motricitat fina, els colors i les formes, les parts 
del cos i els detalls. En la fotografia s’ha copsat un mo-
ment on alumnes del curs de 3 anys fan un retrat d’una 
companya.
En l’etapa d’infantil donam molta importància al Treball 
per interessos en l’'aprenentatge de les lletres, els nom-
bres, les quantitats, la motricitat... El nins i nines tenen 
moments on es poden moure lliurement i desenvolupar 
aquestes destreses.
Visita dels professors del programa ERASMUS
Donam la benvinguda a un nou in-
tercanvi dins el marc del projecte 
Erasmus+
I és que, en aquesta ocasió, ens vi-
siten els professors dels països col-
laboradors per tal d’acabar d’enllestir 
la tasca que es du a terme a nivell de 
centres i per preparar les mobilitats 
amb alumnes, que tendran lloc el 
proper curs 2019-20. N’estareu in-
formats!
ANUNCIAU ELS VOSTRES 
PRODUCTES A LA 
REVISTA BELLPUIG
Per pocs diners, tindreu més 
efectivitat al vostre negoci.
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Tens familiars que viuen fora d’Artà?
Regala’ls una subscripció del Bellpuig!!!
A les nou en punt començà a ar-ribar gent al Teatre d’Artà. Ja els 
esperaven els encarregats de taula 
per registrar-los i regalar-los una 
carpeta única, feta a mà pels alum-
nes de primària i infantil, que feren 
una feinada els dies previs. Puntuals, 
a les 9.15 hores s’obriren les portes 
del Teatre per donar pas al vídeo que 
el centre va presentar al primer Con-
grés d’Innovació Educativa el mes de 
gener. Quatre minuts per repassar la 
trajectòria educativa de les nines i els 
nins que cursen al CC Sant Salvador. 
Emocionant per a tots. Alhora, al 
pati de l’escola, s’obrien les portes per 
començar també les activitats lúdi-
ques del llarg del dematí.
Després de la benvinguda de Gui-
llem Serra, director del centre, tres 
estudiants presentaren la primera 
convidada: Maria Jesús Comellas. La 
doctora en psicologia ens va fer una 
xerrada de prop de 90 minuts en què 
defensà el paper dels adults davant 
els menors, i la necessitat de posar lí-
mits en l’educació. Evidències, al cap 
i a la fi, que es fan imprescindibles 
d’escoltar d’una professional que fa 
ni més ni pus que 68 anys que es de-
dica al món de l’educació. 
A les 11.00 h, com estava previst, els 
alumnes de 4t d’ESO esperaven a la 
sortida del Teatre amb el berenar a 
punt. Vint minuts ràpids de cafè per 
tal de tornar a començar, en aquest 
cas els cinc tallers simultanis distri-
buïts a l’escola i al Teatre. Dos alum-
nes a cada taller varen ser els encar-
regats de presentar i donar el sus a 
aquestes cinc activitats. La seva tasca 
era a més la d’escoltar, per ser capa-
ços, al final, de treure conclusions de 
cada taller.
Per a tu! Aquestes Jornades eren per a tu!
Quasi bé 12 hores intercanviant idees en un dia en què l’educació va ser la gran protagonista de la mà dels alumnes
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13.15 hores. Moment de dinar i des-
cansar per donar pas a la següent 
conferència, en aquest cas, a les 16 
h, d’Antoni Bassas, periodista i co-
municador. Antoni, amb la seva veu 
transmissora d’informació sempre 
interessant, ens va tenir prop d’una 
hora escoltant la seva experiència 
educativa com a pare, com a fill, com 
a marit, com a persona. Semblava 
com si anés posant en pràctica tota 
aquella teoria que al matí Maria Je-
sús Comellas ens havia exposat. Torn 
de preguntes, poques, però suficients 
per tancar una conferència enriqui-
dora amb el periodista. Torn nova-
ment dels vertaders protagonistes de 
l’acte: els alumnes. En aquest cas ens 
varen exposar les conclusions de les 
set activitats que es varen dur a ter-
me al llarg del dia. 
A les 18.30 h, la pel·lícula Taare Za-
meen Par es va projectar per tancar 
aquest nou format de Jornades. Una 
pel·lícula, per cert, que va aconseguir 
emocionar i treure les llàgrimes als 
assistents de la sala. Una peli que tots 
els pares i professionals de l’educació 
haurien de veure, com a mínim, un 
cop en la vida.
I així, com si res, arribàrem al final. 
Cansats, però orgullosos i contents 
de saber que aquells que varen as-
sistir a la VII Jornada Construïm el 
Futur no varen quedar indiferents, i 
que segur que poc o molt, ens servi-
rà a tots per fer-ho una mica millor. 
Gràcies a tothom qui ho fa possi-
ble: mares, pares, professors, Teatre, 
Ràdio Artà i Bellpuig… i sobretot, 
alumnes. 
Trobareu tota la informació 
recopilada així com els vídeos que 
ha penjat en Tomeu Caldentey a 
Ràdio Artà a www.radioarta.cat i a 
jornades.santsalvador.net 
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Dimarts dia 16 d’abril es celebrarà el 
Mercadet Solidari, i enguany nova-
ment tendrà lloc a la Plaça de l’Ajun-
tament. Començarà a partir de les 
9.00 hores fins a les 16.30 hores. 
El col·legi Sant Salvador convida tots 
els veïns i visitants d’Artà i altres po-
bles a participar-hi a posar el seu gra-
net d’arena per una bona causa. 
Hi haurà llibres, menjar fet pels 
alumnes de 4t d’ESO, peluixos i mol-
tes coses més i a molt bon preu. Hi 
haurà també sorpreses musicals i la 
ràdio Sant Salvador in situ!
Animau-vos-hi!, tothom està con-
vidat a gaudir d’un dia espectacular 
i aconseguir que el món sigui una 
mica millor. 
El Mercadet Solidari 2019
Visita de dos components de Onion Rabbits
El passat dijous 21 de febrer van 
venir a l’escola dos components del 
grup OR amb la guitarra i la bateria, 
per parlar i tocar algunes cançons 
pels nins i nines de 6è d’infantil, 1er, 
2n i 3r de primària. Els dos membres 
del grup van arribar sobre les 15.00h 
i varen acabar a les 16.00h. Durant 
aquest temps varen parlar sobre la 
seva activitat com a músics i varen 
demanar a veure qui sabia tocar la 
bateria o la guitarra i els que en sabi-
en varen tocar aquests instruments. 
Els nins i nines s’ho passaren molt 
bé! 
Vols estar al corrent de tot el que passa a Artà i la Colònia de Sant Pere?
Subscriu-te a BELLPUIG. 
El rebràs puntualment a casa per molts pocs doblers!
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Els alumnes del primer cicle de pri-
mària varen visitar la fàbrica de Quely 
i  la Menestralia de Vidre. Comença-
ren la visita per la fàbrica Quely, on 
els mostraren una exposició sobre 
l’origen i la història Quely. Allà varen 
aprendre una mica més enllà del que 
sabien sobre les famoses galetes que 
ens acompanyen a cada berenar. Des-
prés, varen fer un recorregut per la 
maquinària, que al moment s’estaven 
fabricant les galetes Quely. La visita va 
incloure un regal de part de la fàbrica 
Quely, que consistia en una motxilla 
vermella Quely, que dintre hi havia 
varietats de productes Quelys, la qual 
els nins varen estar molt agraïts i con-
tents pels regals.
Finalment visitaren la Menestralia 
de Vidre, els alumnes s’adonaren que 
la fàbrica no era el mateix que la de 
la Quely, ja que a la Quely eren mà-
quines molt grans i a la Menestralia 
era el propi home que fabricava els 
objectes manualment. Durant la vi-
sita, un alumne es va oferir voluntari 
per provar de fer un objecte de vidre, 
que consistia a bufar un tub calent i 
d’aquesta manera sortia una flama de 
foc i es creava la figura de vidre. Tam-
bé els hi varen regalar dues figures de 
vidre, les quals les guarden a classe 
com un bonic record.
Els alumnes i els professors varen 
gaudir molt d’aquestes visites, ja que 
varen conèixer els orígens i les histò-
ries de cada fàbrica.
Visita a Quely i Menestralia de Vidre
Dimarts dia 26 de març, tots els nins i 
nines de 6è de primària de les escoles 
de les Germanes de la Caritat, varen 
fer una trobada al poble de Sencelles. 
L’objectiu de la trobada és que l’alum-
nat que acaba l’etapa de primària de 
les escoles es trobi per passar un dia 
de germanor i agrair els anys de tas-
ca educativa als diferents centres. La 
trobada va acabar amb la realitza-
ció d'activitats esportives (bàsquet, 
futbol i vòlei). Dites activitats varen 
permetre interactuar amb nous com-
panys dels altres centres escolars de 
les Germanes de la Caritat. Abans de 
realitzar les activitats esportives es va 
realitzar una missa. 
A els alumnes els hi va encantar i va-
ren gaudir d’un gran dia!
Trobada a Sencelles
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Des de fa cinc anys, els alumnes de primer 
d’ESO de l’escola i els petits d’infantil fan 
un projecte en què tots aprenen de tots. A 
partir de l’estudi de la narrativa, els d’ESO 
creen i escriuen una història que després 
transformen i adapten en un conte per a 
menors de 6 anys. Cada dilluns es troben 
a l’aula dels grans, i en grups de quatre 
(un d’infantil i tres d’ESO), es posen a 
treballar. Al final de cada classe, aprofiten 
per fer lectura en veu alta. És el moment 
de demostrar l’evolució en les destreses 
de lectura, i us podem ben assegurar que 
funciona!
Enguany la temàtica són els països del 
món, i cada història transcorre en un lloc 
diferent, amb una llengua, una cultura, 
una gent, menjars, banderes… diferents. 
És increïble veure com aprenen els uns 
dels altres. Com aprenem tots de tots!
Apadrinament lector entre 6è d’Infantil i 1r d’ESO
Tallers de motricitat a l’escoleta
“Manipulam amb les mans”, és un 
dels tallers que els infants de l’escol-
ta han pogut gaudir. Aquets taller va 
consistir a fer una plastilina casolana 
amb colorant blau perquè d’aques-
ta manera resulti més atractiu per 
els alumnes manipular la massa. A 
aquesta mescla li varen afegir xampú 
per a que els nins puguin desenvolu-
par  el seu olfacte.
“Motricitat gruixuda”, el segon ta-
ller va consistir a aferrar tubs a la pa-
ret i els nins es varen entretenir ficant 
les boles dins els tubs. És una manera 
divertida d’aconseguir el control del 
cos, reafirmar el to muscular i refor-
çar els moviments del nin en el seu 
desplaçament.
Llegir et fa més intel·ligent.
Informar-te, t'ajuda a ser més crític.
Llegeix Bellpuig i informa't de tot el que pasa al teu voltant!
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Els alumnes d’infantil comencen les classes de natació
Dia 29 els alumnes d’infantil van co-
mençar les classes de natació. Prèvia-
ment, la directora de la piscina, Sofia, 
i els dos monitors, en Miquel Nico-
lau i en Miquel Genovart, van visitar 
l’escola per recordar als alumnes les 
normes que han de seguir quan són 
allà i el material que necessitaran. 
Les nines i els nins s’ho varen passar 
molt bé, i ja frissen de tornar-hi. De 
moment, hi aniran cada divendres, i 
així estaran ben preparats per quan 
comenci la temporada de sol, platja 
i piscina! 
El passat dimarts 2 de abril els alumnes de 3r d’ESO del centre varen fer una sortida a Palma, al Palau de Congressos, 
per gaudir del projecte Kliquers, organitzat per Pedro García Aguado i Míriam Fernández a través de la fundació “Lo 
que de verdad importa”, organització que promou i difon valors humans com la superació, la responsabilitat, el respec-
te, l’empatia o la solidaritat. Prop de 2000 alumnes varen omplir el Palu de Congressos per gaudir d’aquesta activitat 
que ja ha recorregut 8 ciutats espanyoles. Tant els alumnes com els professors que hi varen assistir varen coincidir 
que l’experiència va ser brillant, i que va servir als adolescents per aprendre de l’experiència de gent que ha viscut en 
la pròpia pell la cruesa d’experiències complicades. Cal anar endavant! Volem agrair la invitació del policia tutor de 
Porto Cristo, Andreu Alba, per facilitar-nos l’accès al congrés, i donar-li l’enhorabona per la gran tasca que està fent.
3r d’ESO al Palau de Congressos
El passat 26 de març, el famós neda-
dor Xavi Torres va dedicar-nos una 
xerrada al col·legi Sant Salvador. La 
xerrada es va realitzar al poliesportiu 
i Xavi Torres ens va ensenyar, que per 
damunt de tot, és una gran persona. 
Amb ell vàrem poder reflexionar so-
bre la vida, sobre el fet que tots tenim 
alguna discapacitat, algunes més vi-
sibles i unes altres no tant, però que 
cal afrontar-les per aconseguir les 
nostres metes a la vida, com ha fet ell. 
En Xavi ens va guanyar el cor amb les 
seves paraules. Ja no es tracta de les 
medalles que guanyi  competint, sinó 
que cada vegada que coincidim amb 
ell, totes i tots guanyam una meda-
lla d'una gran persona. Ens va deixar 
clar que ell és en Xavi Torres, i no 
canvia la seva vida per la de ningú al-
tre. Estimar-se a un mateix és impor-
tantíssim! Gràcies Xavi Torres!
Xavi Torres comparteix la seva vida amb els alumnes d’ESO
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El dilluns, dia 8 d'abril, el Sr. Martí 
March, conseller d'Educació i Uni-
versitat, va visitar el nostre centre. 
En aquesta ocasió va venir acompa-
nyat del Sr. Antoni Morante, director 
general de Planificació, Ordenació 
i Centres i la Sra Maria Alorda, di-
rectora general de Formació Profes-
sional i Formació del Professorat. 
Per a nosaltres va ser una trobada 
molt interessant ja que els poguérem 
mostrar el nostre centre i parlar dels 
nostres projectes, i de les dificultats 
del dia a dia. En tot moment es varen 
mostrar molt interessats i ens enco-
ratjaren i animaren a seguir endavant 
amb la tasca que fem a l'escola. Pen-
sam que és una molt bona iniciativa 
que els dirigents dediquin una estona 
del seu temps a conèixer la realitat 
dels centres educatius. Que no sigui 
la darrera! La comitiva també va visi-
tar l'IES Llorenç Garcies i Font.
Taller de percussió corporal
Els passats 25, 26 i 27 de març, tots 
els alumnes de primària, vàrem po-
der gaudir de la companyia i el ritme 
de Toni Amengual, un dels millors 
percussionistes de Mallorca. Amb ell 
vàrem aprendre que amb el cos po-
dem no sols fer moviment si no que 
podem fer moviment i so a la vegada 
i a través d'aquests sons i moviments 
poder-nos expressar. Ens ho passà-
rem d'allò més bé aprenent els seus 
ritmes i construint  entre tots un bon 
equip musical. Gràcies Toni!
Rebem la visita de la Conselleria d'Educació del Govern
La setmana passada va ser molt espe-
cial per als alumnes de Na Caragol. 
Un grup de nins i nines de sisè del 
Lockerbie Primary School - Dumfri-
es (Scotland) ens visitaren de dilluns 
a dijous com a part del seu viatge 
d'estudis. El contacte amb l'escola 
d'Escòcia va començar fa quatre anys 
a través d'un projecte a escala mundi-
al per la pau "Peace Cranes for Peace" 
i gràcies a la visita, els alumnes han 
pogut passar d'una amistat virtual a 
una real amb l'objectiu de potenciar 
l'ús de la llengua anglesa.
És molt satisfactori veure com tot 
l'esforç per aprendre anglès a través 
del programa British Council, dóna 
com a resultat una competència co-
municativa real en situacions quoti-
dianes. A través de grups coopera-
tius mixtes, durant els quatre dies els 
alumnes varen fer una sèrie de tallers 
divertidíssims :
* Art: Pixel-Drawing competition, 
dibuixos realitzats amb Post-It.
* Cultural: Culture in a Box; l'acti-
vitat consisteix en intercanviar una 
capsa de sabates amb deu objectes 
que representin la teva cultura i ex-
plicar per què són importants.
* Cooking: taller de crespells.
* Tourism:visita al mercat i Sant Sal-
vador.
* Sports:  Els alumnes del Cicle Psi-
co-esportiu de l’IES Llorenç Garcies 
i Font varen preparar unes dinàmi-
ques de joc per fer conjuntament 
amb els alumnes de 1er ESO.
La visita ha estat tot un èxit i segura-
ment sigui la primera de moltes.
Ha esta fantàstic veure els alumnes 
d'aquí i d'allà gaudint i fent feina ple-
gats.
Intercanvi amb alumnes anglesos, una gran experiència!
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Quarts de final
Sagrat Cor 3
REST CA NOSTRA ARTÀ 0 
25-22 / 25-11 / 25-21
Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. Ser-
rano, C. Ginard, C. Triguero, M. Pe-
relló, L. Garau, I. Bilbao, M. Gili, N. 
Vives, J. Caldentey
El cap de setmana del 5 i 6 d’abril el 
poliesportiu Cide va acollir el Cam-
pionat de Mallorca infantil femení 
amb la presència de l’equip arta-
nenc Restaurant Ca Nostra Artà. Als 
quarts de final ens enfrontàvem a Sa-
grat Cor, que havia acabat en tercera 
posició a la lliga regular. El primer set 
va  ser molt igualat, jugat punt a punt 
i amb un gran nivell per part dels dos 
equips. S’arribà als punts finals amb 
una lleugera avantatge, 19-21, però 
que capgirà el conjunt col·legial per 
tancar el set 25-22. Això va descen-
trar a les nostres de cara al segon set 
i des del principi les de Sagrat Cor 
agafaren una avantatge que ja va ser 
insalvable. En el tercer tornà el millor 
joc de les artanenques i tornaren ar-
ribar a final de set amb opcions, però 
novament les de ciutat saberen jugar 
millor els punts decisius i tancaren el 
partit. Això no pot desmerèixer però 
la gran temporada d’aquest equip. 
Enhorabona a les nines i als entrena-
dors Bocho i Olivia.                   
403
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Campionat de Mallorca infantil femení
Equip infantil femení patrocinat per el Restaurant Ca Nostra Artà 18-19
Aquest cap de setmana es disputava 
a Manacor el Campionat de Balears 
juvenil masculí, amb la presència de 
tres jugadors formats a la nostra can-
tera a les files del Manacor. Josep i 
Giuliano han disputat tota la tempo-
rada amb el conjunt manacorí i Toni 
Piris ha vengut des de Palència per a 
disputar el Campionat. Un bon grup 
de seguidors i seguidores artanencs 
han viscut cada un dels partits del 
Campionat de ben prop, recolzant 
als tres jugadors i al Manacor. Enho-
rabona a tots tres i al Club Voleibol 
Manacor per el Campionat i molta 
sort al Campionat d'Espanya
Toni Piris, Josep Bauzà i Giuliano Zizzo, Campions 
de Balears juvenil amb el Club Voleibol Manacor
Toni Piris, Josep Bauzà i Giuliano Zizzo amb els aficionats i aficionades artanenques
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Diada de vòlei a Capdepera
El dissabte 6 d’abril es va dur a terme 
una nova diada de voleibol, en aques-
ta ocasió a Capdepera. Les nostres 
joves jugadores gaudiren d’aquest es-
port amb altres nins i nines de dife-
rents pobles i mostraren una vegada 
més la seva progressió.
Infantil femení Grup A. 29-03-19
Cide 3
REST CA NOSTRA ARTÀ 1 
25-14 / 25-21 / 22-25 / 25-19 
Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. Ser-
rano, C. Ginard, C. Triguero, M. Pe-
relló, L. Garau, I. Bilbao, M. Gili, N. 
Vives, J. Caldentey
Darrer partit de la fase regular amb la 
sexta plaça ja assegurada. Les nostres 
jugaren un bon partit davant un dels 
equips de la part alta de la classifica-
ció i amb la mirada posada al Campi-
onat de Mallorca.  
Infantil masculí. 30-03-19
Fase títol
Legal Steps Pòrtol 1
Ses Tres Forquetes Artà 3
23-25 / 22-25 / 25-18 / 15-25
Artà: M. Juan, S. Roncalla, P. Gili, J. 
Escamilla, M. Hummert, L. Hubert, 
Ll. Bauzà, Ian T. Martí, P. Obrador
Dia per recordar el del partit contra 
Pòrtol. Els nostres es van imposar 
per 1 a 3 al líder invicte de la cate-
goria. A partir de l’1 a 1 en sets, els 
nostres van desplegar un joc depurat 
del capità Pol Obrador que va estar 
encertat amb el servei i l’atac. Llorenç 
Bauçà va tornar a fer un partidàs re-
partit el joc de manera eficient i de-
mostrant el seu aprenentatge. S’ha 
de destacar també les accions de la 
resta de companys que en moments 
puntuals van aportar a l’equip. Un 
equip que va disputar el darrer partit 
de la temporada culminant una feina 
impecable i profitosa. Un equip que 
no havia plantejat la temporada per 
acabar-la d’aquesta manera, simple-
ment poder acabar jugant el sistema 
5-1 amb tots els jugadors, i la veritat 
es que s’ha acabat de la millor ma-
nera possible, jugant, passant-ho bé 
i rendint als partits finals. Donar les 
gràcies a les famílies que han estat al 
costat dels nins en tot moment, factor 
clau pel bon desenvolupament dels 
jugadors i gràcies a tots els alumnes 
per aguantar un any més aquest “pro-
fessor” ambiciós que intenta treure 
lo millor de vosaltres. Gràcies també 
a Alejandro Paredes  pel suport i les 
hores dedicades. Salut i voleibol. Joan 
Martí Maria
Cadet femení Grup segon. 28-03-19
SOLARTA 2
Vilafranca 3
13-25 / 25-16 / 27-25 / 16-25 / 13-15 
Artà: M. Orell, L. Rojas, E. Ginard, A. 
Reinés, J. Llop, B. Llabrés, A. Ferriol, 
M. Perelló, J. Caldentey, N. Vives
No tenc paraules per descriure el par-
tit contra el Vilafranca. Entrar a pista, 
sentir el calor del públic, una moti-
vació especial i sobretot una sensa-
ció increïble d’unitat de tot un equip. 
Teníem un objectiu que era quedar 
entre les 3 primeres de la lliga regu-
lar, de fet, si guanyàvem el partit ens 
classificàvem com a segones, en can-
vi si perdíem baixàvem fins la quar-
ta plaça. L’objectiu no es va complir, 
tot i que el vam palpar amb els dits, 
2 punts al tie break van sentenciar el 
partit.
Vull donar les gràcies a totes aque-
lles persones que éreu al pavelló 
donant-nos suport, en especial a les 
famílies que des de la banqueta vos 
sentíem molt prop, als tècnics del 
club pel seu suport en tot moment, a 
les 3 infantils (Marcel·la, Núria Vives 
i Júlia Caldentey), a Maria Orell, que 
tot i haver-se lesionat dels 2 turmells 
va estar a la banqueta com una cam-
piona i... a les 6 guerreres que van 
lluitar set a set i punt per punt.
Sensació agredolça, a les 
portes de poder gaudir una 
fase d’ascens merescudíssima 
Molt orgullosa de la feina feta amb 
aquest equip.
Enhorabona als Club Vòlei San Caye-
tano i al Club Vòlei Vilafranca per 
l’.accés a la fase d’ascens. Kika Martí
Cadet femení Grup segon. 02-04-19
Son Servera 0
SOLARTA 3
8-25 / 21-25 / 23-25  
Artà: M. Orell, L. Rojas, E. Ginard, A. 
Reinés, J. Llop, B. Llabrés, A. Ferriol
Darrer partit de lliga, un partit en què 
ja no hi va tenir cabuda la motivació. 
El primer set l’equip va estar centrat, 
amb una bona recepció i construcció 
del joc. En el segon i, sobretot tercer 
set, les jugadores desinflaren les ener-
gies permetent que l’equip local gai-
rebé ens guanyés el darrer.
Cadet femení Grup primer. 01-04-19
Mayurca 3
CA’S SAGRISTÀ ARTÀ 0
25-19 / 25-15 / 25-17  
Artà: N. de Morais, M. Piris, L. Mas-
caró, M. Caldentey,  M. Serrano, S. 
Lastra, I. Bilbao    
Partit on el cadet es jugava moltes de 
les opcions de classificació pel Cam-
pionat de Mallorca i va tenir poques 
opcions davant un bon Mayurca. 
L’equip es presentava amb tan sols 7 
jugadores, amb 3 infantils i amb les 
baixes de Maira Bel Mestre i Núria 
Rosselló i per tant amb poques op-
cions de canvis. Així i tot les nostres 
lluitaren en tot moment, amb dificul-
tats en recepció en moments pun-
tuals i amb un Mayurca encertat en 
defensa i efectiu en atac. 
Cadet femení Grup primer. 07-04-19
CA'S SAGRISTÀ ARTÀ 3
Tecdispen Ciutat Cide 1
25-21 / 23-25 / 25-19 / 25-18  
Artà: N. de Morais, M. Piris, L. Mas-
caró, M. Caldentey,  M. Serrano, S. 
Lastra, I. Bilbao, Maria Bel Mestre
Bon partit per a acomiadar la lliga re-
gular de l’equip cadet davant un Cide 
que ha mostrat una gran progressió 
durant la temporada. Les nostres 
sortiren molt centrades, a gaudir del 
Imatge del darrer partit de l'Infantil masculí Ses Tres Forquetes Artà davant el Pòrtol
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darrer partit i oferiren estones de 
molt bon joc. S’ha de dir també que 
tot d’una que baixaren la concentra-
ció el Cide ho aprofità per acostar-se 
en el marcador i per fer-se amb el se-
gon set. Això va ser un toc d’atenció 
per a les de Ca’s Sagristà que tornaren 
a mostrar el seu millor joc en el segon 
i tercer set. Es tancava així una tem-
porada amb final agredolç ja que hem 
quedat empatats amb Pòrtol i Bunyo-
la, havent guanyat els dos partits a 
Pòrtol i un a Bunyola i quedant fora 
del Campionat de Mallorca per sets. 
Una llàstima però ha de servir per 
aprendre de les errades i començar 
a posar els fonaments de la propera 
temporada. 
Cadet masculí. 27-03-19
Muro 3
Big Mat Agrupació Artà 2
18-25 / 25-10 / 23-25 / 25-23 / 15-11 
Artà: M. Hummert, Ll. Bauzà, Ian T. 
Martí, P. Obrador, G. Diago, V. He-
genberg, J. Angueta, L. Hubert i S. 
Roncalla
Darrer partit de Vincent Hegenberg 
amb l’equip després de 10 anys jugant 
al club. Va ser un partit intens amb al-
ternatives al marcador i que va caure 
finalment del costat murer al cinquè 
set. Després de dos primers sets on 
els dos equips imposaren cada un el 
seu joc, el tercer, quart i cinquè foren 
molt igualats i es decidiren per la mí-
nima
Cadet masculí. 30-03-19
Pòrtol 3
Big Mat Agrupació Artà 1
22-25 / 25-19 / 25-17 / 27-25 
Artà: M. Hummert, Ll. Bauzà, Ian 
T. Martí, P. Obrador, G. Diago, L. 
Hubert i S. Roncalla
Temporada molt 
profitosa pels 
nostres “cadets” 
però a la vegada 
dura pels entre-
bancs que han 
hagut de viure 
setmana a setma-
na els jugadors i 
familiars. Quan 
t’asseus a progra-
mar la temporada 
vinent tens molt 
present paraules 
com per exemple 
il·lusió, realitat, 
sacrifici i passió. 
Aquestes eren les 
paraules que seguien ben presents 
dintre del meu treball a desenvolupar 
quan vam començar la temporada 
amb sis cadets fixes. Llavors es decidí 
fer equip amb l’ajuda de jugadors de 
categories inferiors. Però la realitat ha 
estat ben diferent degut al poc com-
promís que s’ha patit des del segon 
més d’entrenament per part d’alguns 
jugadors que han acabat abandonant 
l’equip quan l’equip ja estava inscrit. 
I és que avui en dia els nins i nines 
ho tenen tot molt fàcil i no valoren 
gairebé res. 
Escric aquestes línies després d’haver 
experimentat un dels caps de setma-
na més emotius que record des que 
soc professor de voleibol. Els infantils 
me van donar una alegria enorme al 
superar al campió de lliga, invicte tota 
la temporada i acabant amb un 1 a 3 
al marcador final per acabar la tem-
porada en un partidàs de voleibol. Els 
mateixos jugadors 40’ després d’ha-
ver acabat l’encontre infantil, van ha-
ver de jugar contra l’equip cadet de la 
mateixa entitat, primer classificat de 
la lliga en un altre encontre estrany 
però igual d’apassionant pels nostres 
on per poc no accedeixen a lluitar el 
cinqué set. Gerard Diago, únic juga-
dor cadet dels nostres, tres jugadors 
infantils, i 3 jugadors alevins van fer 
front al líder de la categoria cadet.
La setmana passada es jugà un partit 
contra el MILLOR equip de la cate-
goria i darrer classificat a la vegada el 
club vòlei Son Servera, on els nostres 
van superar l’encontre i les traves que 
jo mateix els vaig preparar dintre del 
treball psicològic. Els nostres van de-
mostrar un cop més estar ampliant 
coneixements. I dimecres passat de 
nou el cv Muro ens va superar amb 
un cinqué set en un partit molt lluitat.
Estic orgullós dels jugadors als que 
agraeixo de tot cor l’esforç que han fet 
sobretot les últimes setmanes on tant 
les he exigit. Gràcies per ajudar-me a 
seguir aprenent i a modificar les pro-
gramacions fruit del seu avanç. Gràci-
es als familiars que cada entrenament 
m’ajuden a superar els entrebancs i 
l’esforç que fan amb els dobles despla-
çaments i seguiment dels equips. I als 
que no han confiat amb la meva feina 
també gràcies perquè sense vosaltres 
l’implicació que deposit amb els nins 
no seria la mateixa. Només me queda 
desitjar sort als afortunats al poder 
gaudir l’experiència al campionat na-
cional. Joan Martí Maria
Seguirem gaudint dels entrenaments 
fins a finals de maig. Introduint ja la 
nova temporada i estimant als juga-
dors com sempre.
Salut i voleibol!
Juvenil femení grup 1. 27-03-19
Manacor 3
BAR TOTAL ARTÀ 0
25-6 / 25-15 / 25-23   
Bar Total Artà: M. Martí, A. Vives, 
P. Nicolau, M. Fuster, A. Nicolau, M. 
Piris, M. Massanet, L. Mascaró i P. del 
Campo.
Derrota dura per a l’equip juvenil en 
el darrer partit de la temporada. Les 
artanenques en els dos primers sets 
no trobaren la manera de contrares-
tar el joc manacorí i caigueren amb 
claredat. En el tercer les nostres  dis-
posaren d’una àmplia avantatge 10-
19, que poc a poc va anar minvant 
fins que les locals capgiraren i tanca-
ren el partit. 
Això no pot desmerèixer però el gran 
campionat que ha fet aquest equip, 
que estrenava categoria, amb dues ju-
gadores de segon any i la resta de pri-
mer any. Felicitar a l’equip per l’esforç 
dut a terme durant tot l’any i també 
als pares que sempre han recolzat a 
l’equip
2a balears femenina. 06-04-19
Mayurca 0
CV ARTÀ 3
18-25 / 9-25 / 19-25    
CV Artà: Paula Rocha, M. Fca. Pas-
tor, Aina Rocha, Neus Guardiola, 
Maria Bel Silva, Daniela Pavolucci i 
Àngels Servera
Triomf contundent de l’equip sènior 
en la seva visita a Mayurca. Les arta-
nenques varen dur el ritme del partit 
i controlaren tots els aspectes del joc. 
Les jugadores del Juvenil femení amb el seu entrenador Toni Ferragut
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4a jornada de lliga iniciació i màster
El dissabte 30 es va disputar a la piscina de “Prínceps 
d’Espanya” la quarta jornada de lliga per a les catego-
ries iniciació i màster. Àleix Ginard, únic nedador de 
la categoria iniciació del club va nedar els 50 lliures, 
i amb un temps de 43”99 va millorar 3 segons la seva 
marca personal. En la categoria màster participaren 
als 100 lliures Margalida Cladera, amb un temps de 
1’32”43, millorant 10 segons la seva marca personal; 
Stephan Schmid, 1’12”65; Bernd Kablitz, 1’17”22, 
millorant la seva marca personal  i Joan Toni Gal-
més, 1’19”83, millorant la seva marca personal. Als 
100 estils, Bernd Kablitz, 1’35”55
5a jornada de lliga aleví
Son Hugo va ser l’escenari el dissabte 6 d’abril de la 
cinquena jornada de lliga aleví, amb els 800 lliures 
i 200 braça pels nostres nedadors i nedadores. Els 
temps varen ser els següents: 
800 lliures: Àngels Martí (06), 10’29”31, millorant 23 
segons la seva marca personal.
200 braça: Dani Servera (06), 3’29”12; Albert Adro-
ver (05), 3’20”95, millorant 15 segons la seva marca 
personal; Marta Bordoy (06), 4’05”31; Marina Mes-
tre (07), 4’07”56, millorant 23 segons la seva marca 
personal; Carlota Mira (07), 3’44”71, millorant 6 se-
gons la seva marca personal.
Copes d’Europa de triatló i Campionat 
Iberoamericà
Setmanes intenses per a Xisca Tous amb la disputa 
el 24 de març a Huelva del Campionat Iberoamericà 
on quedà 4a i 14a  a la Copa d’Europa, en la primera 
competició internacional de la temporada, i el diu-
menge 7 d’abril, a Melilla disputà una nova prova de 
la Copa d’Europa, quedant la 2a espanyola i 17a a la 
general. Xisca sortí de l’aigua amb el grup capdavan-
ter; al segment de bicicleta perdé una mica de temps 
respecte a les primeres i tot i recuperar a la carrera a 
peu no va poder avaçar més posicions. Enhorabona 
per aquest gran inici de temporada.
Esports / Triatló
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Atletisme / Esports
Nous èxits dels membres del Club d'Atletisme d'Artà 
Impressionant una altre vegada els resultats dels nostres corredors en la cursa 
de Valldemossa. En Joan Mesquida  Massanet  va fer Campió de Balears de 
la categoria Cadet, en Jaume Gomila Vives, Sotscampió Junior de Balears i, 
l’ultra-atleta del nostre club, Andreu Reines Pons foucampió de la seva cate-
goria M-60. 
També, ara que ha passat la Marató de Barcelona, volem tornar a publicar el 
quadre dels maratonians artanencs que han acabat una marató, recordant que 
és una cursa d’una distància de 42,195 quilòmetres. En aquesta ocasió, donam 
la benvinguda en aquesta llista a Juanma Escamilla García i donam l’enhora-
bona a Tomeu Dalmau Julià per haver acabat la seva 11ena marató.
NOM LLINATGES CURSA ANY TEMPS
1 TONI MIQUEL AMOROS CERDA TUI MARATÓ PALMA 2009 2:42:40
2 GUILLEM SERRA GELABERT DKV MARATÓ SANT SEBASTIÀ 1997 2:43:42
3 ALEX FLOREZ STUDER MARATÓ CALVIÀ 1999 2:44:30
4 TONI  SERRA GELABERT MARATÓ MADRID 1997 2:49:21
5 MATEU NICOLAU CIFRE MARATÓ DE VALÈNCIA 2015 2:50:54
6 TONI GINARD AMOROS DKV MARATÓ SANT SEBASTIÀ 1996 2:53:04
7 MIQUEL ALZAMORA RIERA DKV MARATÓ SANT SEBASTIÀ 2011 2:56:15
8 MARIA RAMIS ESTEVA DKV MARATÓ SANT SEBASTIÀ 2013 2:57:51
9 RAFA PEREZ MOLINA DIVINA PASTORA MARATÓ VALÈNCIA 2008 2:58:13
10 XISCO VICENS GIL MARATÓ BERLIN 2010 2:58:15
11 JUANMA BARRAGAN HERNANDEZ MARATÓ DE SEVILLA 2014 2:58:40
12 JUAN ANTONIO AMER GINARD MARATÓ VALÈNCIA 2017 2:59:36
13 CESAR AMADOR CANO VAQUER TUI MARATÓ PALMA 2010 3:00:48
14 BENET NICOLAU FERRAGUT DKV MARATÓ SANT SEBASTIÀ 2011 3:02:49
15 TOMEU LÓPEZ FERRER MARATÓ BARCELONA 2012 3:03:50
16 TOMEU DALMAU JULIÀ MARATÓ DE ROMA 2013 3:06:26
17 JOAN NADAL QUETGLAS DIVINA PASTORA MARATÓ VALÈNCIA 2013 3:07:46
18 FRANCISCA ROSSELLÓ BONET MARATÓ CALVIÀ 1995 3:07:48
19 PEP ZAFRA FLORES DKV MARATÓ SANT SEBASTIÀ 1996 3:08:30
20 JESUS FONT INFANTE MARATÓ DE BARCELONA 2016 3:10:23
21 BEL RAMIS ESTEVA MARATÓ DE VALÈNCIA 2012 3:10:37
22 CARLOS LLOMPART CABELLO TUI MARATÓ PALMA 2013 3:11:26
23 ALEJANDRO ALZAS ZAFRA MARATÓ BACELONA 2010 3:13:07
24 TONI TAULER LLULL DKV MARATÓ SANT SEBASTIÀ 2011 3:13:34
25 MIQUEL GOMILA GUTIERREZ MARATÓ CALVIÀ 2011 3:14:58
26 TOMEU BISBAL PLANISI MARATÓ CALVIÀ 1996 3:18:30
27 PERE CABOT CURSACH DKV MARATÓ SANT SEBASTIÀ 2011 3:18:34
28 JUAN SANSO FLAQUER DKV MARATÓ SANT SEBASTIÀ 2011 3:18:34
29 TONI ALZAMORA ARTIGUES MARATÓ AMSTERDAM 2015 3:20:23
30 JOAN NICOLAU BONNIN MARATÓ DE BARCELONA 2013 3:20:55
31 VICTOR MANUEL GALAN MARTINEZ DKV MARATÓ SANT SEBASTIÀ 2011 3:22:36
32 JOAN LLUIS PALMER LLANERAS MARATÓ BARCELONA 2017 3:22:41
33 MIQUEL ESTEVA VILLALONGA MARATÓ DE BARCELONA 2016 3:23:12
34 JUAN CANET VAZQUEZ MARATÓ SEVILLA 2014 3:23:15
35 ANDREU REINES PONS MARATÓ BACELONA 2010 3:27:18
36 TOMEU PASCUAL FERRAGUT MARATÓ SEVILLA 2014 3:30:06
37 LLUCIÀ MESTRE I PAYERAS TUI MARATÓ PALMA 2009 3:30:53
38 MAGDALENA LLULL FERRER MARATÓ DE BARCELONA 2017 3:32:56
39 TONI ALZAMORA CARRIÓ MARATÓ CALVIÀ 1996 3:34:30
40 JUANMA ESCAMILLA GARCIA MARATÓ DE BARCELONA 2019 3:35:08
41 AMALIO ARNANDIS PUIG TUI MARATÓ PALMA 2015 3:35:32
42 MARIA BELEN LORENZO BARRON DIVINA PASTORA MARATÓ VALÈNCIA 2013 3:36:29
43 PEDRO RIERA GARAU DKV MARATÓ SANT SEBASTIÀ 2011 3:36:59
44 CLIMENT ALZAMORA RIERA DIVINA PASTORA MARATÓ VALÈNCIA 2013 3:38:30
45 RAMONA LORENZO BARRON DKV MARATÓ SANT SEBASTIÀ 2011 3:40:59
46 JOSE BERNAT FLAQUER MARATÓ BERLIN 2010 3:42:08
47 PEP ALONSO VISIEDO MARATÓ BERLIN 2010 3:45:55
48 BARTOMEU CURSACH SALAS MARATÓ BARCELONA 2014 3:48:30
49 DAVID DURAN RIERA MARATÓ BARCELONA 2012 3:49:30
50 MARIA ANTÒNIA GENOVARD GINARD DKV MARATÓ SANT SEBASTIÀ 2011 3:52:36
51 JOAN SANSÓ FUSTER MARATÓ DE BARCELONA 2017 3:52:34
52 TOMEU JAUME GIL MARATÓ BERLIN 2010 3:53:41
53 SEBASTIÀ SANSALONI PASCUAL MARATÓ MADRID 2006 3:54:30
54 JAUME GUAL TRUYOL DKV MARATÓ SANT SEBASTIÀ 2011 3:56:41
55 JERONI ESTEVA ALZAMORA MARATÓ PAMPLONA 2018 3:58:47
56 BARBARA AMOROS CERDÀ DKV MARATÓ SANT SEBASTIÀ 2011 3:59:01
57 RAFEL MASCARÓ GILI MARATÓ BARCELONA 2015 3:59:27
58 JAUME CABRER SILVA MARATÓ SEVILLA 2014 4:03:36
59 MIQUEL PLANISI DALMAU MARATÓ MADRID 2006 4:04:44
60 JAUME ALZAMORA RIERA MARATO FANKFURT 2016 4:06:14
61 JOSE CARLOS JURADO DELGADO MARATÓ MADRID 2006 4:06:30
62 JUAN  GUISCAFRÉ PIRIS MARATO VIENA 2009 4:08:44
63 GENIS AYALA GINARD MARATÓ DE BARCELONA 2012 4:14:43
64 LLORENÇ MASSANET FONT MARATÓ DE BARCELONA 2017 4:15:05
65 MIQUEL FUSTER CANET MARATÓ BARCELONA 2015 4:22:25
66 TOMEU AMOROS  NAVARRO MARATÓ VIENA 2009 4:43:49
Text, taula i foto: Club Atletisme Artà
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Esports / Atletisme
El diumenge 7 d'abril s'ha celebrat a Esporles la XVI Sa Fita del Ram 2019, una cursa de muntanya de 16,5 Kms i 
1.000m de desnivell positiu. Evoluciona pels antics camins i tiranys de carboners, recorrent la Mola de na Ferrana. 
Aquesta setzena edició forma part de la Copa Balear de Curses de Muntanya de la FBME a la categoria de mitja dis-
tància. Tot i que hi havia diferents categories, només hem trobat la informació dels resultats absoluts i dels artanencs 
que hi reconeixem són els següents:
Diversos artanencs participen a la Fita del Ram d'Esporles
Toni Melis Tous (Club Atletisme 
Artà) que quedà novè a la general 
amb un temps de 1:31:52
Jesús Font Infante (CAA) a la posició 
60 i un temps 1:46:29
Climent Alzamora (Club Ciclista 
Artà) al lloc 102è amb 1:52:48
Maria Ramis Esteva (Malift Mallor-
ca Trail) 107ena i 1a veterana feme-
nina d'entre 40 i 50 anys amb 1:54:08
Tomeu Dalmau Julià (Sa Milana - 
Alaró) al 103è amb 1:52:49
Cati Vives Vives (CAA) 216ena i 
5ena veterana d'entre 40 i 50 anys fè-
mina amb 2:21:19
Jaume Cabrer Silva (Sa Milana - Alaró) 
237è amb 2:29:27
Isabel Garau Fullana (CAA) 259ena 
amb 2:39:26
Sury Saray Viñas Rivero (CAA) 
265ena amb 2:56:15
Text: Redacció
Fotos: Ramón José Mulet Pacis
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A falta de 4 jornades per acabar la temporada, l'equip artanenc s'ha 
classificat matemàticament i se situa 
com a campió de Tercera Regional, és 
a dir, en els llocs d'ascens després de 
guanyar a Llucmajor per 2 a 1 el pas-
sat diumenge dia 7. Ara tot depèn de 
com quedi la classificació d'ascensos 
i descensos de categoria, però l'Artà 
té pràcticament assegurada la puja-
da. També hi ha la possibilitat que 
s'hagi d'enfrontar al líder del grup B, 
ara mateix el Collerense B per gaudir 
d'aquesta fita.
Per saber com viu aquest moment 
l'equip, hem entrevistat a la direc-
tiva del club. La presidenta actual, i 
la primera dona que ocupa el càrrec 
en la història del club, Àngela Ferrer, 
ens explica emocionada que enca-
ra no es poden creure l'èxit aconse-
guit per aquests joves en només uns 
mesos. Asseguren que la clau és “la 
motivació que inculca l'entrenador 
Kike Darder, fitxat enguany, i que 
aconsegueix ajuntar-los a tots, fer pi-
nya i crear molt bon ambient. Això 
és el realment important, passar-ho 
bé t'ajuda a guanyar partits, una dis-
ciplina que encara no hem pogut 
transmetre al futbol base”, però és el 
repte que s'han marcat per al futur i 
que esperen aconseguir amb l'ajuda 
del coordinador esportiu que han 
fitxat. Ferrer ens explica que els ju-
gadors “estan tan motivats que, fins 
i tot, varen venir a entrenar el dia de 
la torrentada, i això que alguns venen 
de Palma aposta i ja els havíem avi-
sat que no podrien entrenar perquè 
el camp estava inundat. De fet no 
varen poder arribar al poble”. És un 
exemple de la implicació amb l'equip, 
que també s'ha contagiat a “la resta 
del poble i que cada cap de setmana 
omple les grades del camp per veure 
les victòries que aconsegueixen i ani-
mar-los a seguir”. Les xifres ho dei-
xen clar, han guanyat 23 partits i ce-
dit altres 3 amb empat contra Muro, 
Marratxí i Santa Ponça. Han marcat 
122 gols i només n'han rebut 17 dels 
oponents i destaca especialment Xavi 
Darder com a màxim golejador amb 
39 anotacions en 25 encontres. És 
germà de Sergi Darder, jugador de 
l'Espanyol i fill de l'entrenador, amb 
qui té molt bona sintonia quan surt al 
camp, a més del seu cosí que és el ca-
pità de l'equip. Cal destacar que tots 
els membres són artanencs, un requi-
sit que la nova directiva tenia molt 
clar quan va agafar les regnes del 
Club 7 mesos enrere. Ara toca mirar 
endavant i el Club té molt clares les 
línies a seguir en les properes tem-
porades: “apostam per la cantera, per 
formar als jugadors des de ben petits. 
Ara la feina se centra en els juvenils i 
en animar-los a quedar al nostre pri-
mer equip. Volem que entengui que 
suposa un compromís amb l'equip 
i el club però que també tenen una 
compensació, tot i que econòmica-
ment sigui petita. Lo important és 
que representen al poble i que n'esti-
guin orgullosos”. De fet, en confirma 
que ja hi ha tres jugadors juvenils que 
entrenen un dia a la setmana amb els 
companys de tercera regional.
Els desitjam molta sort a tots!
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Valoració de l'entrenador de 
l'equip sènior, Kike Darder:
L'equip s’ha proclamat campió de 
lliga després de guanyar per 2 a 1 
a Llucmajor, on tan sols necessita-
va aconseguir 1 punt. Els artanencs 
han estat clars guanyadors d’aquesta 
lliga, amb 72 punts, on han aconse-
guit 23 victòries i tan sols 3 empats, 
sense conèixer la derrota. Donar 
l’enhorabona a un gran equip que es 
mereix més que ningú aquest títol 
tan merescut!
L'equip de 3a Regional del CE Artà és campió del seu grup
Es manté invicte, sense haver cedit cap partit i només ha empatat en 3 ocasions
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Esports / Judo
Feines de:
Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat
C/ Josep Melià Pericàs, 20
 i  Costa i Llobera, 27
07570-Artà
Tels. 971 835 209
Mòbil: 629656109 / 649415690
L’ARTESANA
   Pastisseria i 
   Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de Baptismes,
   Noces i Comunions.
Av. Costa i Llobera, 3 A. Tel. 871 52 22 65
07570 Artà - Mallorca
Dissabte dia 23 de març, Artà es va vestir de gala per acollir els 253 
esportistes vinguts de tots els indrets 
de la nostra illa. Un macro festival 
organitzat pel Renshinkan, un club 
que és un gran impulsor del judo es-
colar on els nins i nines sempre són 
els gran protagonistes.
S'inicia el campionat amb les pa-
raules de benvinguda per part del 
batle, Manolo Galán, qui també va 
ser l'encarregat del lliurament de les 
distincions de les següents escoles 
participants presentades pel presi-
dent Pep Mascaró: Judo Can Pastilla, 
Club Senshi (Can Pastilla) Mallorca 
Nord judo (Pollença), judo Brenes 
(Sa Pobla) Juniper Serra de Petra.
De Manacor, la Puresa, Jaume Vidal, 
Molí d'en Xema, Simó Ballester, i el 
Renshinkan, de sa Coma el Punta 
de n'Amer, de Sant Llorenç el Mes-
tre Guillem Galmés, de Cala Millor, 
na Penyal, de Son Servera el Rens-
hinkan, de Capdepera s'Alzinar, de 
Cala Rajada S'Auba i el Renshinkan 
i els amfitrions el Col·legi Rosa dels 
vents de la Colònia de Sant Pere i el 
Poliesportiu na Caragol d'Artà.
Dues són les modalitats que dis-
tingeixen aquest Trofeu, l'exhibició 
tècnica de randori on les edats reser-
vades van ser dels 3 als 7 anys, 10 ta-
tamis en perfecte funcionament amb 
una participació de 132 esportistes. I 
la competició reservada del 8 fins als 
14 anys, 4 tatamis i una inscripció de 
121 atletes. Els no interessats a com-
petir tenen també les seves categories 
reservades en la modalitat exhibició.
Un altre vegada més el 
club que dirigeix  Pep 
Mascaró ens va delectar 
amb una posada en esce-
na de primer ordre, i una 
vegada més vam tenir 
ocasió de veure una mos-
tra del judo  menudet allà 
on totes les actuacions 
vares ser molt aplaudides.
Els judokes del Renshinkan triomfen en el Trofeu d'Artà
Fotos: Renshinkan
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Trot / Esports
* INSTAĿLACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES
* IĿLUMINACIÓ
* DECORACIÓ I COMPLEMENTS
CALA RAJADA
c/ J. Sebastià Elcano, 19
Tel. 971 563 795 
Fax 971 565 411
ARTÀ
c/ Ciutat, 46
Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270
NOM DEL CAVALL MillorTemps
PUNTS
TOTAL
RESULTATS
FINS DIA PUNTS
QUINZENA07-04-2019
ALMA 1.19 1
ATINSKI 1.16 3
BARETA TM 1.17 14
BOB D’UDON 1.16 31
CADIVA CL 1.16 15 3r 2
CAMELOT SILVA 1.18 31 1er+2n 7
COM VULGUIS VX 1.17 14
COPEO DE LLEVANT 1.17 4
D'ARTÀ 1.21 6
DIVA CL 1.16 19 2n 3
ENIGMATIC FA 1.17 27 1er+2n 7
ERIKA DE RITZ GF 1.19 2
ESPIGA DES LLORER 1.15 13
EY POU RAFAL 1.18 3
FA SOL POU RAFAL 1.19 9
FAR WEST VX 1.16 17 3er+2n+4t 6
FAULA DES LLORER 1.18 3
FIBLO FA 1.18 16
FOREVER AGAIN VX 1.18 12
GARAJADI CL 1.20 4 1er 4
VARIO DES VAUX 1.16 8
VENC DE BOKO 1.17 6
VINCI DU KLAU 1.13 1
Comentari Hípic
De la quadra germans Fuster Andreu, el cavall Enigmàtic 
FA, aconseguí la victòria i un segon lloc mentre que Fo-
rever Again VX, es classifica en segon lloc. El cavall Ca-
melot Silva, quadra Son  Morey, suma un altre primer 
lloc i un segon lloc a l’hipòdrom de Manacor. El cavall 
Far West VX, quadra Sa Corbaia, suma un segon, un ter-
cer i un quart lloc amb un millor registre de 1.17 a Son 
Pardo. De la quadra Cladera, el poltre de tres anys Gara-
jadi CL anotà la seva primera victòria a 1.20 mentre que 
Diva CL fou segona amb un temps de 1.16, i a la mateixa 
carrera  Cadiva  CL fou tercera amb un temps de 1.17 a 
l’hipòdrom de Son Pardo.
El poltre de tres anys Garajadi CL anotà la seva primera victòria
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper,
Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer i Dharma.
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Hi ha un temps de desert i un temps d’oasis. Hi ha un temps de foscor i un temps de llum. Hi ha un temps 
d’hivern i un temps de primavera. Un temps de morir i 
un temps de ressuscitar. Hem acabat la quaresma i volem 
viure la gran Pasqua de la Resurrecció.
La primavera és el temps de brostar, embellir la naturale-
sa i florir. Per poder florir cal tenir bones arrels i deixar 
que la saba corri per les nostres venes. Arrels de bondat, 
de convicció, entrega, compromís i d’un gran afecte als 
demés. Volem que la nostra vida cristiana 
floreixi en frondoses i perfumades flors de 
fe, esperança i caritat. Una fe arrelada en 
Jesús, una esperança basada en la certesa 
que la  resplendor de la vida és possible i 
una caritat potenciada en les obres de co-
operació, solidaritat i convivència  envers 
els més dèbils. No podem deixar de pensar 
i creure que la nostra vida ha d’estar regada 
amb la pregària i els sagraments.
Vos convit a viure aquesta Setmana Santa 
amb tota profunditat, emoció i participa-
ció, ja sigui amb les celebracions, les pro-
cessons o amb els actes sagramentals i li-
túrgics d’aquests dies. 
El Diumenge de Rams és el pòrtic de la Set-
mana Santa, que començam amb la litúrgia 
de la benedicció dels rams i palmes, en un 
àmbit obert i festiu, recordant el moment 
en què Jesús va entrar a Jerusalem, acla-
mat  amb entusiasme. Amb el Dijous Sant, 
començam el Tridu Pasqual. Com aquells 
apòstols, ens disposam a acompanyar Jesús en el moment 
intens, en el sopar de comiat. Ell ens deixa en el pa i el vi 
de l’Eucaristia el signe i la presència de la seva entrega 
amorosa per nosaltres. El Divendres Sant, no celebram 
l’eucaristia, sinó que fem una celebració de la seva passió. 
Adoram la seva creu, com expressió de la nostra fe, ad-
miració i agraïment, perquè sabem que 
d’aquesta creu en brolla la nostra salva-
ció. La celebració d’aquest Divendres 
Sant és de contemplació, silenci i  pre-
gària. La celebració de la Nit de Pasqua, 
comença a les portes de l’església amb el 
ritu de la llum, que inclou la benedicció 
del foc, la preparació del ciri pasqual, 
la processó amb els ciriets i l’anunci de 
la Pasqua. Aquest nit ens 
reunim amb tots els germans i germanes 
cristians per celebrar que Jesús, el crucifi-
cat, viu per sempre i ens obre a tots el camí 
de la vida nova. Amb la nit de Pasqua en-
cetam un temps de cinquanta dies en què 
recordarem una i una altra vegada  que ell 
viu en nosaltres, i que ens ha donat el seu 
Esperit, i que val la pena que el tinguem 
ben present en les nostres vides, i que val 
la pena que en tot allò que fem es noti que 
som els seus seguidors, els que volem por-
tar a tot arreu aquell amor que ell va viure, 
aquell amor que ell ens va ensenyar, aquell 
amor pel qual ell va morir. Ajudant a les 
celebracions tenim dos actes – Auto Sacra-
mental del Sant Sopar i l’ Endavallament 
de la Creu - que per la seva bellesa, emo-
tivitat i representativitat, dels darrers grans 
moments de Jesús, ens ajuden, des del si-
lenci, la contemplació, devoció i pregària, 
a renovar la nostra fe de cristians. Que la 
nostra Pasqua d’enguany sigui veritablement Pasqua flo-
rida amb fruits abundats de bones obres, virtuts i  grans 
brots de germanor. No tingueu por!! Anau a dir als meus 
germans que vagin a Galilea i que allà em veuran !!!  
Bona Setmana Santa, Bona Pasqua, Bones Festes.
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Parròquia
Setmana Santa - Pasqua - Primavera
ACTIVITATS DIVERSES (*)
ENTRADES
Ciriets      2.541,43 € 
Tómbola      5.656,21 € 
Loteria      5.973,20 € 
Donatius Obres      1.274,04 € 
Noces      1.300,00 € 
Bunyols      2.147,00 € 
Mes de Maria           70,00 € 
Viudes           60,00 € 
Obreria Sant Antoni         200,00 € 
TOTAL    19.221,88 € 
SORTIDES
Loteria
Damnificats Llevant         3.147,00 € 
Polos Tómbola            100,00 € 
Impremta Loteria         6.000,00 € 
TOTAL         9.357,00 € 
* Nota: Al número anterior publicàrem els comptes de la 
Parròquia del 2018. Per falta d'espai, no poguérem incloure 
aquest desglossament d'entrades i sortides d'activitats diver-
ses en que si feim la resta 19.221 - 9.357 ens dona 9.864 € 
que estava anotat com a "Diverses activitats" a les entrades 
generals del 2018.
Joan Servera, rector
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Un Raig d'Artanencs / Col·laboració
Si estau interessats en obtenir un DVD dels primers 50 anys 
del Bellpuig, està a la vostra disposició a la 
“Fundació Revista Bellpuig”, 
Tel. 609 957 402. Preu: 5 € per DVD
De l'embassament de Cúber a 
Fornalutx pel Portell de sa Costa
Distància: 9 km. Desnivell positiu: 154 m. 
Durada: 4 hores  Desnivell negatiu: 780 m.
El diumenge 7 d'abril havíem de fer l'excursió dels Tres 
Mil - na Franquesa (1.067 m.), l'Ofre (1.093 m.) i sa Rateta 
(1.113 m.)-, tots del municipi d'Escorca, però el vent ens 
obligà a canviar de pla. Així, havent partit de l'embassa-
ment de Cúber i arribats al Coll de l'Ofre, prenguérem el 
camí en sentit contrari al previst, en direcció al Coll des 
Portell de sa Costa, punt des d'on es tomba dins la Vall 
de Sóller per seguir un pronunciat descens pedregós fins 
a Fornalutx. Fou per tant una eixida improvisada però no 
per això manco agraïda. Sobretot perquè cap a l'hora de 
dinar ja érem a recer del vent i un dia esplèndid de prima-
vera acompanyà la nostra arribada a la vila fornalutxera. 
Un indret ideal per tastar les primeres hores del capvespre 
de diumenge amb un cafè, una tassa de xocolata, un refresc 
o una cervesa fins l'hora d'agafar l'autobús de tornada cap a 
casa. Pròximes excursions després de l'aturada de Pasqua: 
l'1 de maig a l'Ermita de Betlem (per confirmar) i 5 de maig 
a la Mola de Planici (Banyalfbufar).
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El poeta de Màntua, de qui és nat “nescio quid maius Iliade”, ‘el no sé què de gran, més que la Ilíada’, Publi 
Virgili Maró, va escriure hexàmetres a la solidaritat de les 
abelles. En el quart llibre de les GEÒRGIQUES, dedicat a 
l’apicultura, explica uns sistemes per a retenir els eixams 
en ruscos o caseres. Per impedir-los (PROHIBERE) que 
s’envolin, hi ha un remei: eixalar els reis (no en diu rei-
nes). Si aquests són detinguts, no s’hi veurà en cor, ningú, 
d’alçar les banderes i fotre el camp a rumb incert.
No em ve de gust enfo-
car el tema en deriva-
cions o analogies amb 
el procés de Catalunya 
ni ferir susceptibilitats, 
reprensibles aques-
tes. L’especificitat de la 
secció PARLAR BÉ és 
lingüística, fora tenir a 
menys allò secundari, 
l’exercici del KAIRÓS, 
a saber, conectar  amb 
l’oportú. Vull, però, cen-
trar-me en el fenomen 
PROHIBERE, accen-
tuat en [‘be]. Ara pul-
lulen els personatges o 
espècimens lligamos-
ques, nyicos d’afecció 
prohibitiva d’insignificances en punt a ètica, si bé escar-
mentadores i agudes quant a intenció de pena.
Puc confessar-ho: PROHIBERE m’hi ha fet esser (sic), es-
pecialment la justificació del preverbi, de PRO-. En el llatí 
mare, PRO s’usa amb quatre valors gramaticals: adverbi, 
preposició, prefix (preverbi) i interjecció. Em detenc en el 
prefix, que mostra els significats ‘davant de’, ‘en lloc de’, ‘a 
favor de’. Els diccionaris no deixen lloc a justificar el sentit 
desfavorable, ‘en contra de’.  Tot i així, el concepte bàsic: 
‘allò que s’empeny cap al davant’, no és incompatible amb 
un sentit d’oposició, d’enfrontament, amb sí o no d’hosti-
litat. Són els casos de PROFÀ, PROBLEMA i PROHIBIR. 
Del prefix PRO- aplicat a FANO, abla-
tiu de FANUM, ‘temple’, resulta PRO-
FANO, i significa ‘allò que és davant el 
temple’, ‘allò confrontat al temple des 
de fora’, en oposició a sagrat, que és 
dins el temple. ‘PROFANUM QUOD 
NON EST SACRUM’, l’oposició és impar, negativa de 
paritat. PROBLEMA, radical BLEMA, substantivació de 
baleîn, ‘tirar’, ‘llançar’ en grau 0 (sense vocal, bl-); traduït 
al llatí, surt PROIEC-
TUM, ‘obstacle tirat al 
davant’. El problema 
crida el subjecte perquè 
n’assumeixi el desafiu 
de superació. Guarden 
oposició persuasiva.  
Ja ha vingut el kairós, 
l’oportunitat de referir 
PROHIBERE.  És un 
compost de PRO- + 
HABERE, ‘haver’, si-
nònim de tenir. En 
composició, resulta 
PROHIBERE, en virtut 
d’alternança vocàlica, 
i en l’evolució al català, 
una segona alternança 
desvia el mot a PROHI-
BIR. El vocable porta el significat de tenir en projecció 
al davant una barrera, amb la repulsió de traspassar-la. 
L’oposició és, per tant, dissuasiva.
Vius, però, amb l’efecte retroactiu de la prohibició, com 
a estimulant delictiu. Segons l’adagi, “Cap altra cosa no 
estima la cupiditat més que allò il·lícit”. Baltasar Gracián, 
en El Criticón, en fa sentència: “No es menester más para 
que una cosa sea buscada sino que sea prohibida”. En la 
meditació, arriba a l’extrem d’assegurar-ho: “La mayor fe-
aldad vedada es más codiciada que la mayor belleza con-
cedida”. Tota una junta electoral, com estimula a nous de-
lictes creats seus, mitjançant la prohibició de conductes!
Parlar bé val un món 
414
JOELL
Reparacions elèctriques
Reparacions de mobles
Tot tipus de feina de la casa
Reparacions en general
Rafel  Espinosa Pastor
M. 686 659 075
Totarreglos.blogspot.com
  Prohibir
C/ M.I. Morell, 8
Tel. 671 661 151 - 
Fax: 971 829 215
07570 - Artà
artaduplicat@gmail.com
Material escolar i d'oficina
Fotocòpies color
Servei de Fax
Reducció i ampliació de plànols
Fotos carnet
Revelats digitals
Plastificacions
Enquadernacions
Muntatges des de casa d'àlbums 
digitals Hoffman (codi 800659)
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Sopa
Guillemots 
On és?
Entreteniments
415
A quina pàgina d'aquesta 
revista trobaries 
aquesta imatge?
Cerca el nom de les següents barriades d'Artà: cos, pati, caragol, collet, 
pista, clota, convent, monjos, santa catalina, crema.
K A D L P T R Ç C B G S Z G H N T C V R
I R E G A M E R C L T P R E R B P O G D
L V G C T B N G J Q B R L U S X Y F S W
E Q J R I J B F T E S E A O P I S T A S
W A E I S N T U M M A P C A R W D A N X
T O N C K E E I L O R L M H R N T W T M
R X E A L X S F N N Z A M Q H G O O A T
W P R L M U T L E J T X R P T C S Y C K
L F O V I S F V L O G A R A C L E G A A
S C Z F Y I U E A S F C U T O T A X T W
P K L E A F J K C G A Q Z T S L M A A T
F V H O G J I A B I D F G A H W U K L A
I X U L T S X I M L R D N E V A G E I L
S V J S B A H T G S C O N V E N T S N V
P H E U Z N H M B K H U G D A N R Z A T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HORITZONTALS: 1. Quina música 
més relaxant. La preposiciçó que sempre 
uneix. 2. Amb això recordarem sempre 
aquest moment. 3. Esvelta, alta i prima. 
Consonant. 4. Una cosa flexible que pot 
ser corbada acostant els dos caps; recorda 
la famosa cadira de la cançó de Sant An-
toni. 5. En dret, contra qui es comet una 
acció damnosa. Li prenien, arrabassaven. 
6. Protecció. L’índex de la benzina. 7. La de 
correus, plena de cartes. Petitíssima ara-
nya. 8. Li posi una injecció per prevenir 
una malaltia. Àtom carregat. 9. Garantia 
de que una cosa és certa i autèntica. Que 
no serveixen per a res. 10. Començar una 
causa administrativa. El de Na Tesa.
VERTICALS: 1. Agradables en la con-
versa i en el tracte, com tots els artanencs. 
El treball ben fet, ben acabat. 2. Plegaven 
per la meitat. 3. En patologia, la que no 
té obertura. Consonant. 4. El que sentim 
cada vegada que arribam al Coll d’Artà 
tornant al nostre poble. Donació. 5. La que 
no sap res. L’única. 6. La farem al forn o 
a la sal. Que no té coa. 7. Cèl·lula del tei-
xit de greix. 8. La que pateix el transtorn 
que provoca dificultats d’expressió o com-
prensió. L’adreça de l’ordenador. 9. Nota 
musical. Aquest ha d’estar damunt la taula 
ben parada. 10. La trobam dins la fruitera. 
Glúcid.
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Solucions
Publicàvem
GuillemotsSopa de lletres
416
On és?
Consultau números antics de Bellpuig a internet: http://ibdigital.uib.cat
10 d'abril de 2009 9 d'abril de 1994 Abril de 1979
Programa
de Setmana Santa
a planes centrals
Els equips  infantil i cadet femení  del Club Volei
Artà, CAMPIONS DE MALLORCA
Setmana Santa 2009
REVISTA QUINZENAL
Nº 808-  ANY  XLIX
Artà, 10 d'abril de  2009  ( 2  € )
Eleccions municipals: guanya-
ren Independents Composició nou 
Ajuntament. Batle Jaume Morey Su-
reda. Regidors: Sebastià Ginard Vi-
llalonga, Julià  Sansaloni  Esteva, 
Miquel Dalmau Alzina, Miquel  Es-
canellas Lliteras, Jeroni Cantó Serve-
ra, Miquel Estelrich Carrió, Antoni 
Llaneras Esteva, Catalina Th.  Bon-
nín Fuster, Sebastià Esteva Ferragut, 
Josep Mislata Cuéllar, Antoni Maria 
i  Ginard  i Pere Cabot Pascual, els 
5 primers de "Independents", els 5 
següents de UCD i els altres 3 del 
PSOE.  Dia 19 d'abril passat, a les 
onze del mati' tingué lloc, al saló 
de sessions de la Sala, replè de 
gent, la constitució oficial del nou 
Ajuntament artanenc.
Incendi autobús d'AUMASA amb 
58 alumnes a bord, sense ferits. A 
les 07:57 hores del dilluns dia 28 de 
març , a la pujada del Coll d'Artà, 
s'incendià el vehicle en què viatja-
ven els alumnes de 3r i 4t d'ESO dels 
municipis de Son Servera i Sant Llo-
renç que es dirigien a l'Institut Llo-
renç  Garcías  i Font.   Dos alumnes 
hagueren de sortir a les males per 
un finestró, ja que el foc i el fum els 
tapaven les portes. AUMASA man-
té que l'incendi podria haver estat 
causat per un dels viatgers que, im-
prudentment, hagués encès foc a 
l'interior del cotxe. Els alumnes ho 
neguen de manera rotunda. Es més, 
afirmen que aquell cotxe ja havia fet 
fum en altres ocasions. S’ha obert 
una investigació. 
Campions de Mallorca Els equips 
de base del Club  Vòlei  Artà,  Res-
taurant Son Bessó Artà en infantil 
femení i Duplicat Artà en cadet fe-
mení, no deixen d’aconseguir noves 
fites. Aquest cap de setmana es pro-
clamaren per primera vegada Cam-
pions de Mallorca, cosa que no ha-
vien aconseguit mai. En la categoria 
infantil suposava el 4t campionat de 
Mallorca consecutiu, però en cate-
goria cadet era la primera vegada. . 
Les dades d’aquests dos equips han 
estat espectaculars. Tant l’equip in-
fantil femení com el cadet femení no 
han perdut cap partit en tota la lliga. 
A més, el cadet femení, no ha cedit 
un sol set en els 20 partits disputats. 
L’equip infantil comptant el Campi-
onat de Mallorca ha guanyat els 21 
partits disputats.
K A D L P T R Ç C B G S Z G H N T C V R
I R E G A M E R C L T P R E R B P O G D
L V G C T B N G J Q B R L U S X Y F S W
E Q J R I J B F T E S E A O P I S T A S
W A E I S N T U M M A P C A R W D A N X
T O N C K E E I L O R L M H R N T W T M
R X E A L X S F N N Z A M Q H G O O A T
W P R L M U T L E J T X R P T C S Y C K
L F O V I S F V L O G A R A C L E G A A
S C Z F Y I U E A S F C U T O T A X T W
P K L E A F J K C G A Q Z T S L M A A T
F V H O G J I A B I D F G A H W U K L A
I X U L T S X I M L R D N E V A G E I L
S V J S B A H T G S C O N V E N T S N V
P H E U Z N H M B K H U G D A N R Z A T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A D A G I O A M B
2 F O T O G R A F I A
3 A B R I N A D A N
4 B L E G A D I S S A
5 L E S R A P I E N
6 E G I D A O C T A
7 S A C A A C A R
8 V A C U N I I O
9 F E I N U T I L S
10 I N C O A R P L A
Pàg.
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Tip i Fart
 
 
LLGF 
417
FLORISTERIA LITA
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54
ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants, hotels. Rams 
de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams, centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
Pídanos presupuesto 
sin compromiso
C/ Velázquez, 6A (Tel. 871 988 887)
07500 - Manacor 
Jeroni Serra Torres
Agent d’Assegurances Exclusiu
Tècnic Superior d’Administració i Finances
- Assegurances generals
- Assessoria fiscal, comptable i laboral
- Tramitació d’escriptures
- Plans de pensions i d’estalvi garantitzats
C/ Rafel Blanes, 98 Artà Tel. 971836887 • Fax 971835619
asesoriajeroniserra@gmail.com
Me cagon l'ostia, critsto en pèl taronges navel!
Què ha estat?
Llibertats
No ho sé, llibertat d'expressió!
Ah! Tanta sort!
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Diumenge 14 a les 18 h
CORGI, LAS MASCOTAS
 DE LA REINA
Direcció: BEN STASSEN
Rex és el ca més estimat de la Reina 
d’Anglaterra. Un dia, Rex es perd. Ara 
la seva única finalitat serà trobar altra 
vegada casa seva i la seva estimada 
reina.
Dimecres 17 a les 20.30 h 
(públic damunt l’escenari)
LLUM TRENCADA
El cop d’estat del 18 de juliol de 1936 
trencà els somnis de gran part de la 
població i per a les dones suposà una 
gran pèrdua, de tots els drets que ha-
vien aconseguit amb la II República, 
però també dels homes que feien part 
de la seva vida. L’espectacle recupera 
algunes històries d’aquestes dones 
que anaren a presó, no per les seves 
idees polítiques, sinó perquè eren fi-
lles d'un o dones d'un altre.
Direcció: Pere Fullana
Intèrprets: Irene Soler, Catalina Flo-
rit, Marina Domínguez
Preu: 12 €· Reduïda: 10 h· Gratu-
ït pels alumnes amb el carnet SOM 
TEATRE D’ARTÀ. Venda d’entrades 
a partir de dimecres 10 d’abril de 19 
h a 21 h
Dimecres 24 a les 20.30 h 
XIX MOSTRA ESCOLAR DE 
TEATRE, MÚSICA I DANSA
EL PRÍNCEP MENUT
Teatre dels somnis. Alumnes de 2n i 
3r del col·legi Sant Bonaventura
Direcció: Toni Bonet Preu únic: 2 €
Divendres 26  20.30 h  
XIX MOSTRA ESCOLAR DE 
TEATRE, MÚSICA I DANSA
LORCA JONDO
Es claustre teatre. Alumnes de Batxi-
ller. Direcció: Toni Bonet
Preu únic: 2 €
Teatre abril 2019
418
Si voleu rebre els actes del Teatre per WhatsApp, enviau un missatge al 689984515
ACTIVITATS DEL MES D’ABRIL DE 2019
COS EMOCIÓ I CONSCIENCIA, PRESENTACIÓ DEL MÈTODE 
DE TREBALL HUMANISTIC QUE EGLOBA LES PERSPECTIVES 
GESTALTICA, CORPORAL I SISTÈMATICA.
DIVENDRES DIA 12 D’ABRIL, a les 19’30 al baixos de Na Batlessa.- 
XERRADA A CÀRREC DE: Tòfol Salas. Osteòpata D.O. Fisioterapeuta, 
Teràpia Gestalt i sistèmica, constel·lacions familiars. Coaching wingwave. Una xerrada molt interessant, no t’ho perdis!
DIA DE L’ANGEL (DIUMENGE DIA 28 D’ABRIL).- Aquest any, no farem cap excursió, per coincidir amb el dia de 
les eleccions generals.
VISITA A LA FINCA SON MAS D’ESPORLES I SA FIRA DE LES FLORS DE COSTITX.
Dimecres dia 1 de maig.- Sortida en autocar a les 10:00 h. (de la parada del bus davant s’Estació). 
Visitarem la finca Son Mas d’Esporles, una explotació agrícola, d’unes 62 quarterades, on es pot gaudir d’un espai na-
tural protegit de la Serra de Tramuntana que es troba en procés de recuperació. Les cases, encara no es poden visitar, 
però sí els voltants i la resta de la finca, en la que hi trobarem una petita església que data de 1.878, envoltada d’alts xi-
prers, un colomer, una gruta i una gran figura de Ramón Llull, devora l’entrada de l’església. A uns 300 m de l’església es 
troba una font que recull l’aigua de les muntanyes, que es conduïda a un safareig i d’aquest a un segon safareig de 7.866 
m3, en aquest punt es on dinarem. Els que vulguin podran fer una petita excursió de senderisme fins a la part alta de 
la finca, per un itinerari que transcorre per un camí de muntanya d’uns 3 km, de fàcil accés. Dinarem a la finca, a l’aire 
lliure devora la font, d’un bon pa amb oli mallorquí, que ens prepararan amb tomàtigues de ramellet, olives, oli d’oliva 
verge de Binissalem, formatge, sobrassada, fuet, pernil salat i pernil dolç, fruita coca dolça i per beure aigua, refresc, 
cervesa i vi. Després de dinar, anirem a Costitx, on disposarem de temps lliure per visitar la Fira de les Flors, una 
fira que cada any es preciosa i sempre diferent.
Preu total per persona: Socis (subvencionat en part pel club) 20 euros. No socis 28 euros.
Data màxima per apuntar-se: dia 24 d’abril (places limitades)
INSCRIPCIONS: a qualsevol membre de la Junta Directiva o bé a  LA CAIXA al número de
compte ES5121000105200200255167. És important donar el nom,  i concepte  i guardar el justificant de pagament
(si no s’aconsegueix la ràtio necessari  per cadascuna d’aquestes activitats, no es faran).
Per qualsevol dubta o mes informació podeu  cridar o enviar un WhatsApp al telèfon del club  616 617 667. 
Col·laboració / Amics de la segona edat
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TORNAREM EL DIA 26 D'ABRIL
Racó
420
Voleu veure les vostres fotos antigues publicades al Bellpuig? 
Donau a conèixer aquelles instantànies que formen part de la història del nostre municipi. 
Podeu enviar-les escanejades a revistabellpuig@telefonica.net o telefonau i vendrem a cercar-les. 
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper, 
Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer i Dharma
REVISTA QUINZENAL
N. 1018- ANY  LIX
Artà, 12 abril 2019 (2,30€)
Foto cedida per Miquel Mestre Ginard
Les dones del Dissabtes a la ràdio
Era devers el 1988 o 1989 quan es va fer aquesta foto a Cala Rajada, on un grup (el més fidel i col·laborador del meu programa "Dissabtes a la ràdio"), vàrem anar tots junts a menjar un gelat per aprofitar un encontre d'oients (en 
férem més, fins i tot més nombrós a una festa grossa a la pròpia emissora), vàrem gaudir de una bona xerrada i un bon 
sol en aquesta curta però entranyable excursió. Són d'esquerra a dreta, ma mare Maria Ginard, Magdalena "Clarita", 
Antònia Flaquer "Petita", Maria Santandreu "Cafena" i Maria Oliver. La gran majoria ja no són amb noltros. Volia 
recordar i agrair a totes elles l'estimació i la col·laboració constant, setmana a setmana, en aquest programa musical 
que, gràcies a Ràdio Artà, encara duc a terme. 
Miquel Mestre Ginard
